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  ﭼﻜﻴﺪه 
ﺑﺮاي ﺑﺪﺳـﺖ آوردن ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑﻬﻴﻨـﻪ ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش  7831اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در اداﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
( در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭼﺆﻳﺒﺪه آﺑـﺎدان اﻧﺠـﺎم iemannav sueanepotiLﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ )
ﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي رﺷـﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ و ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﺎﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ درﺗﺮاﻛﻤﻬﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ و ﻣ 
ﻗﻄﻌـﻪ ﻣﻴﮕـﻮ در  09و  07، 05( در ﺳـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر ﺗـﺮاﻛﻢ ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي ) REPو  RCFﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي ) 
 1روز ﭘـﺮورش ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ در ﺗﻴﻤـﺎر  221ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﻌﺪ از 
ﻃﺮﻓﻪ  ﺪﺳﺖ آﻣﺪ، اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚﮔﺮم ﺑ 61/19 ± 2/34ﻴﺮان ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﺑﻪ ﻣ 05)ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻗﻄﻌـﻪ ﻣﻴﮕـﻮ در  09ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ  3( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﻴﻤﺎر AVONA yaw-eno)
ﺑـﺎ  2ر ( ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕـﻮ در ﺗﻴﻤـﺎ 50.0 >Pﻲ دار ﻧﺪاﺷﺖ )اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ( ﮔﺮم 61/97 ± 1/87ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ )
( از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ در دو 50.0 ≤Pﻲ داري )ﺑﻄـﻮرﻣﻌﻨ ( 41/53 ± 2/71ﻗﻄﻌـﻪ ﻣﻴﮕـﻮ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ )  07ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺗﻴﻤﺎر دﻳﮕﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ اي در ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ 
در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي  REPو  RCFدار در ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ، دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  ( ﻧﺸﺎنAVONA yaw-enoﻳﻜﻄﺮﻓﻪ)
 3ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﻴﻤـﺎر  ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﺑﻪ (. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  50.0 > Pﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺒﻮد )
 Pﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در دو ﺗﻴﻤﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﻮد ) ﻣﻴﺰان ﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻄروز ﭘﺮورش ﺑ 221ﺑﻌﺪ از 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻧـﻴﻢ  4007، ﻣﻴﺰان 3ام، در ﻳﻜﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر  341ﺣﺘﻲ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻛﺎر ﭘﺮورش ﺗﺎ روز  ﻛﻪ( 50.0 ≤
ﮔﺮم ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﺧـﻮد ﺑﻌﻨـﻮان  91/34ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر( ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮ  80041ﻫﻜﺘﺎر )
  ﺑﻮد.رﻛﻮردي در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺮح 
ﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻧﻬﺎﻳ
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭼﺆﻳﺒﺪه آﺑـﺎدان ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده   09
ﻓـﺮاﻫﻢ ﻛـﺮدن اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻻزم( اﻳـﻦ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻬﺖ ﭘـﺮورش )ﺑـﻪ ﺷـﺮط 
  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ )و ﻛﺸﻮر( ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد. ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮﻧﻪ 
  
(، ﭘ ــﺮورش ﻣﺘ ــﺮاﻛﻢ، ﺗ ــﺮاﻛﻢ ذﺧﻴ ــﺮه ﺳــﺎزي، iemannav sueanepotiLﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳــﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑ ــﻲ )واژه ﻫــﺎي ﻛﻠﻴــﺪي:
  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ  - 1
ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي ﻣﻴﮕـﻮي ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ »  ﭘـﺮوژه اي ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان  7831در ﺳﺎل 
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻘﻪ و ﻫﻤﻜﺎران اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻗـﺮار « ( در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺆﻳﺒﺪه آﺑﺎدان iemannav sueanepotiL)
ﻗﻄﻌـﻪ در  06و  54، 03ﻣﺎه در ﺗﺮاﻛﻤﻬﺎي ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي  3ﺑﻮد ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ را در ﻣﺪت 
ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﻄﻘﻪ در آن ﺳﺎل ﻣﺘﺮ 
ﻛﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از دو ﻣﺎه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻤﻬﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي رﺷـﺪ، 
( و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﻴﻤﺎر 50.0>Pار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ )( ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دREPو  RCFﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي )
( ﺑﻴﺸـﺘﺮ از دو ﺗﻴﻤـﺎر دﻳﮕـﺮ ﺑـﻮد و اﻳـﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ 50.0≤Pﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ) 06ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
  ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.
زم ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﻳـﻚ دوره از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق ﺗﻨﻬﺎ در ﻃﻲ دو ﻣﺎه ﭘﺮورش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﻻ     
روز( ﺗﻜﺮار ﮔﺮدد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺷـﺪ وﻟـﻲ ﺗﺮاﻛﻤﻬـﺎي ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي  021ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮورش )
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﻛـﻪ در دو ﺗﻜـﺮار در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧـﻴﻢ  09و  07، 05ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ )
  ﻬﻴﺪ ﻛﻴﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻫﻜﺘﺎري ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﺷ
  
  ﻛﻠﻴﺎت-1-1
( ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗﺠـﺎري دﻧﻴـﺎ ﺑـﻮده ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ iemannav sueanepotiLﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ )
ﺑـﺎزدﻫﻲ ﺑـﺎﻻي ﭘـﺮورش اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ، ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﺎﻻي آن در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺗـﺮاﻛﻢ ﭘـﺬﻳﺮي ﺑـﺎﻻ 
ﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﻢ ﺑﺎزده ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑـﻪ ﻃـﻮري ( ﻛﻢ ﻛﻢ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺟ4002,htimS)
  اﺳـﺖ ﺑـﻮده درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ  06ﺑﻴﺶ از  اًﺣﺪود 5002در ﺳﺎل ﻛﻪ 
درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻬﺎن رﺳـﻴﺪ در  07ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  7002ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺳﺎل  (5002 tatShsiF OAF)
درﺻـﺪ ﺑـﻮد )ﺻـﺎﻟﺤﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران،  21ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻨﻬـﺎ  0002ﻜﻪ در ﺳﺎل ﺣﺎﻟﻴ
در ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎ، ﻛﻪ  sggirB(. ﻃﺒﻖ ﺳﺨﻨﺎن دﻛﺘﺮ 9831
درﺻـﺪ از  08ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑـﻴﺶ از  ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي 0102در آﺑﺎدان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ در ﺳﺎل  9831در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎزار ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ 
  ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 ; 4991 ,.la te yarBﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ) 04ﺗﺎ  1 از ﺑﺎﻻ ﺷﻮري ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 05و اﻣﻜﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ ﺷـﻮرﻳﻬﺎي از ﺻـﻔﺮ ﺗـﺎ  ( ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد 2002 ,.la te warGcM & 8991 ,.la te ahcomaS
از آﻧﻬـﺎ وﺟـﻮد  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎن ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭘﺴـﺖ ﻻروﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ  را دارد( 6002 oyamaTﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار )
(. 4002 ,.la te ,sivaDﻢ( ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ ) ، آﻧﺮا ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در آﺑﻬﺎي داﺧﻞ ﺧﺸﻜﻲ )ﺑﺎ ﺷﻮري ﻛ ـدارد
 ٣ .../  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ درﭘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﮕﻮي 
  
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﮔﺰارش ﺷﺪه  03ﺗﺎ  51ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮري ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺮان ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ 
  (. 7831اﺳﺖ )ﻋﺴﻜﺮي ﺳﺎري و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﭘﺮو در زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام واﻗﻊ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ از 
درﺟـﻪ  02ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﻣﻜﺰﻳﻚ در ﺷﻤﺎل، در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺑﺼـﻮرت ﻃﺒﻴﻌـﻲ در ﺗﻤـﺎم ﻣـﺪت ﺳـﺎل ﺑـﺎﻻﺗﺮ از 
ﺑـﻪ ﺟﺰاﻳـﺮ  0791(. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اواﻳﻞ دﻫـﻪ 6002 oyamaT ;7991 ,yelsneK & etnafraFﮔﺮاد اﺳﺖ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻠﻴﺘﻬـﺎي ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش آﻧﻬـﺎ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ. اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻗﺎﺑ
ﺑـﻪ ﻫـﺎواﻳﻲ و ﺳـﻮاﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ اﻗﻴـﺎﻧﻮس اﻃﻠـﺲ از  0891ﺗـﺎ اواﻳـﻞ دﻫـﻪ  0791ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در اواﺧﺮ دﻫﻪ 
  .(4002 ,.la te sggirBﻛﺎروﻟﻴﻨﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺗﮕﺰاس در ﺷﻤﺎل ﺗﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﺑﺮزﻳﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ )
ﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻳﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺎده ﻫـﺎ  آﻣﺪ در ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﺑﺪﺳﺖ 3791ﺎرت در ﺳﺎل اوﻟﻴﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دراﺳ
در ﻃﺒﻌﻴﺖ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. در ﭘﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧـﻮب ﭘـﺮورش در اﺳـﺘﺨﺮ و ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﻣـﻮرد ﻗﻄـﻊ ﭘﺎﻳـﻪ 
ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ )و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻬﺎي ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴـﻲ در ﭘﺎﻧﺎﻣـﺎ در ﺳـﺎل  ﭼﺸﻤﻲ
، ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در آﻣﺮﻳﻜـﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ و ﻣﺮﻛـﺰي ﺷـﺮوع ﺷـﺪ. ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻬﺎي ﺑﻌـﺪي در 6791
روﺷﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﻳﻦ اﺟﺎزه را داد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ در ﻫﺎواﻳﻲ، ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺻﻠﻲ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﻳﻜـﺎ و 
اﻳﻦ زﻣـﺎن ﭘـﺮورش ﺗﺠـﺎري اﻳـﻦ ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﻨﺪ. از  0891ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي در اواﻳﻞ دﻫﻪ  ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط آﻣﺮﻳﻜﺎي
  (.  7002 ,OAF) ﮔﻮﻧﻪ در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑـﻪ ﻳﻜﺒـﺎره ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻳﺎﻓـﺖ و ﺑـﺎ روﻳﻜـﺮدي ﺟﺪﻳـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪﺗﺮي  0002از ﺳﺎل 
 sueanePه )ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﺪه ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎ 0002ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺷﺪ. ﺗﺎ ﺳﺎل 
( ﭘﻴﺸـﺘﺎز iemannav sueanepotiL( و ﻣﻴﮕـﻮي ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ ) sisnenihc sueaneporeneF(، ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨـﻲ ) nodonom
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ  4002درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ دﻧﻴﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ، از ﺳﺎل  78ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و 
ﺪ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻧـﻮ از ﻗﺒﻴـﻞ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﭼـﺮﺧﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴ
  آب و ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد. 
، ورود ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ ﺑـﻪ آﺳـﻴﺎ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺠـﺪد ﺳـﻄﻮح ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي 0991در اواﺧﺮ دﻫﻪ 
  ( FPS) ﻏﺮﺑـﻲ ﻋـﺎري از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰاي ﺧـﺎص آﺳﻴﺎﻳﻲ )و در دﻧﻴﺎ( ﮔﺮدﻳﺪ. اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ 
 te sggirB از آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ آﺳﻴﺎ و از ﻫﺎواﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ )  6991)در ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎري( ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
( و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﻴﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن آﺳﻴﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه 4002 ,.la
  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ.
  
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤
 
 ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﺻﻠﻲ -1-2
(، ezileBدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻴﻦ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﺑﺮزﻳﻞ، اﻛﻮادور، ﻣﻜﺰﻳﻚ، وﻧﺰوﺋﻼ، ﻫﻨﺪوراس، ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ، ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ، ﺑﻠﻴـﺰ ) 
وﻳﺘﻨﺎم، ﻣﺎﻟﺰي، ﺗﺎﻳﻮان، ﺟﺰاﻳﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام، ﭘﺮو، ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ، ﻛﺎﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ، ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ، اﻟﺴﺎﻟﻮادور، اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻫﻨﺪ، 
ﻛﺎﻣﺒﻮج، ﺳﻮرﻳﻨﺎم، ﺟﺎﻣﺎﺋﻴﻜﺎ، ﻛﻮﺑﺎ، ﺟﻤﻬﻮري دوﻣﻴﻨﻴﻜﻦ، ﺑﺎﻫﺎﻣﺎس از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، 
  (.  7002 ,OAFﻏﺮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ )
، ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻌﻄﻴﻠـﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﺳـﺎﻳﺖ ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي 1831ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن در ﺳـﺎل 
در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان رﻗﺎﺑـﺖ ﺻـﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در  4831ﻳﺒﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﺎل ﺆﭼ
ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزده اﻧﺪك را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻪ زﻣﻴﻨـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ را ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي 
  ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺮاﻫﻢ آورد. 
ﺠـﺎري اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در ﺳﻄﺢ ﺗ 4831، اﺑﺘﺪا در ﻏﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و در اداﻣﻪ در ﺳﺎل 3831در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ در ﺳﺎل 
ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻜﻤـﻞ ﻣﻴﮕـﻮي ﺑـﻮﻣﻲ و ﻣﺸـﺮوط ﺑـﻪ رﻋﺎﻳـﺖ ﻪ ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن در اﻳﺮان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑ ـ
  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اي و اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺻـﻨﻌﺖ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري اﻳـﺮان داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
  .( 6831زرﺷﻨﺎس و ﭘﺬﻳﺮ، )
  
  (iemannav sueanepotiL)ﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑ-1-3
( eadieaneP(، ﺟﺰء ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴـﺪه ) iemannav sueaneP(، ﻧﺎم ﻗﺪﻳﻢ ) iemannav sueanepotiLاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ )
  ( . 6002 ,oyamaTﻗﺮار زﻳﺮ رده ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد )ﻪ ﺑﻮده و ﺑ
  adoporhtrA................ ﺷﺎﺧﻪ: ﺑﻨﺪ ﭘﺎﻳﺎن  ......................................................
   )2771 ,hcinnurB( aecatsurC ...............زﻳﺮﺷﺎﺧﻪ:  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ..................
  ) 2081 ,elliertaL( acartsocalaM............... ..........رده:  ...............................
  ) 2981 ,nebborG( acartsocalamuE...... .......................زﻳﺮ رده: ..................
   )4091 ,namlaC( adiracuE................... .............ﻓﻮق راﺳﺘﻪ: ..........................
   2081 ,allirtaL( adopaceD )..................راﺳﺘﻪ: ده ﭘﺎﻳﺎن .................................
   )8881 ,ataB( ataihcarbordneD..... ..............................زﻳﺮ راﺳﺘﻪ: ................
   )5181 ,euqsenifeR( aedioeaneP............ ..............ﻓﻮق ﺧﺎﻧﻮاده: ....................
  ) 5181 ,euqsenifeR( eadieaneP.................. ........ﺧﺎﻧﻮاده: ............................
   )9691 ,etnafraF – zereP( sueanepotiL.......... ....................................ﺟﻨﺲ: 
   )1391 ,enooB( iemannav sueanepotiL....... .............ﮔﻮﻧﻪ: ...........................
 ٥ .../  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ درﭘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﮕﻮي 
  
 tsaoc tseWﺎم ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﺎ ﻧ ـ iemannav sueanePﺗﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪﻳﻤﻲ
  ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.  pmirhs geletihwﺑﺎ ﻧﺎم OAFو در ﻣﻨﺎﺑﻊ  pmirhs etihw
ﻋـﺪد دﻧﺪاﻧـﻪ  8 – 9ي ﻟﺒﻪ ﺑـﺎﻻﻳﻲ روﺳـﺘﺮوم دﻧﺪاﻧﻪ و ﺑﺮ رو 2 – 4ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮ روي ﻟﺒﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ روﺳﺘﺮوم 
. ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ از اﻧـﻮاع 6002 ,oyamaT() روﺳﺘﺮوم در ﺟﻮاﻧﺘﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺑﻠﻨﺪﺗﺮاﺳﺖ ﺗﺎ در ﺑﺎﻟﻐﻬﺎ. دارد
ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺎز ﺑﻮده، ﻟﺬا وادارﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي درﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﻮده و اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ 
(. رﻧـﮓ ﺑـﺪن ﺳـﻔﻴﺪ ﻧـﺎ 4002 ,.la te sggirBﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳـﺎرت ﻛﺎﻣـﻞ ﺷـﻮد ) 
ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻏﻠـﺐ ﻳـﻚ  "ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ )ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ( "ﻧﺮا اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻤﻮﻣﻲﺷﻔﺎف اﺳﺖ، از اﻳﻨﺮو آ
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ رﺷﺪ دارد.  032(. اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎ ﺣﺪود 0691 ,nottuH dna deredlEﺗﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ دارد )
ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘﺮوﺗـﻮزوآ و ﺳـﻪ  3ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧـﺎﭘﻠﻲ،  6ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ )ﺷـﺎﻣﻞ 
 در اﻗﻴﺎﻧﻮس، ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺗﺎ ﺟﻮان در ﻣﺼﺐ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ( 6891 ,inatiKﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ )ﻣﺮ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺎﻟﻎ ﻛﻪ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در آﻧﺠﺎﺳـﺖ. ﭘﺴـﺖ ﻪ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺑ
ﻲ ﻛﻨﻨـﺪ، آﻧﺠـﺎ رﺷـﺪ ﻛـﺮده، ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺒﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ و ﺷﻮري ﭘـﺎﻳﻴﻦ دارد ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣ ـ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﻮاﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺑﺎز ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﺑﺎﻟﻐﻬﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺑﺎز درﻳﺎﻳﻲ دارﻧﺪ، اﺑﺘـﺪا زﻧـﺪﮔﻲ ﻛﻔـﺰي روي 
ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ را ﺷﺮوع ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اداﻣﻪ دارد. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎده ﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧـﺪازه اﻧﻔـﺮادي 
ﻫـﺰار ﺑـﺎ ﻗﻄـﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ  052ﺗﺎ  001ﺮم ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻴﻦ ﮔ 54ﺗﺎ  03)ﻛﻪ وزن آﻧﻬﺎ از 
  (.6002 ,oyamaTﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 0/22
  
  ﺑﺮﺗﺮي ﻫﺎي ﭘﺮورش -1 -4
  ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ -1-4-1
ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ دارد و در ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘـﺮورش ﺗﺠـﺎري در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ آﺳـﻴﺎ )ﺗﺎﻳﻠﻨـﺪ و      
ﮔـﺮم در ﻫﻔﺘـﻪ  1 – 1/5ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻ  06ﺗﺎ  05در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﺮاﻛﻢ )اﻧﺪوﻧﺰي( و 
  .( 6831زرﺷﻨﺎس و ﭘﺬﻳﺮ، درﺻﺪ اﺳﺖ ) 09ﺗﺎ  08ﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آن و ﻣ
  
  ( ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي1-4-2
ﺬﻳﺮ اﺳـﺖ و در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ اﻣﻜﺎﻧﭙ ـ 051ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ و ﺗـﺎ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﻓﺰاﻳﺶ داد. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ  004ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺮاﻛﻢ را ﺗﺎ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ دارد، اﻣﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ روش ﺳﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ در واﺣـﺪ ﺳـﻄﺢ و ﺑﻬـﺮه 
  .( 6831زرﺷﻨﺎس و ﭘﺬﻳﺮ، وري ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد )
  
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٦
 
  داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري -1-4-3
ﻲ ﻛﻨـﺪ و در ﻗﺴـﻤﺖ در ﻫـﺰار را ﺗﺤﻤـﻞ ﻣ ـ 0 – 05ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ داﻣﻨـﻪ وﺳـﻴﻌﻲ از درﺟـﺎت ﺷـﻮري از      
  .( 6831زرﺷﻨﺎس و ﭘﺬﻳﺮ، ﻳﻦ رﺷﺪ را دارد )ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻬﺘﺮ 01 – 51ﻣﺤﺪوده ﺷﻮري 
  
  داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ دﻣﺎ -1-4-4
  ي از درﺟـﻪ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸـﻲ ﺗﺤﻤـﻞ ﻧﻤﺎﻳـﺪ، اﻣـﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ اﻏﻠـﺐ ﮔﺮﭼـﻪ ﻣﻴﮕـﻮي ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ ﻣـﻲ ﺗـﻮان داﻣﻨـﻪ زﻳـﺎد 
ﻲ ﮔﺮاد ﺑﻬﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 32 – 03ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻮاﻳﻲ و ﻧﻴﻤﻪ اﺳﺘﻮاﻳﻲ در دﻣﺎي 
 21 – 81درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ) 03ﮔﺮﻣﺎي رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در وزﻧﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ )ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ (، 
ﻲ ﮔـﺮاد را ﺑـﺪون ﻫـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘ  51 – 33درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ درﺟﻪ ﺣﺮارت  72ﻲ (، ﮔﺮﻣ
ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﻣﺎ از ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻓﺼـﻮل ﺳـﺮد 
  .( 6831زرﺷﻨﺎس و ﭘﺬﻳﺮ، ﻧﻴﺰ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )
  
  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در -1-4-5
درﺻﺪ اﺳﺖ، ﻣﻴﮕﻮي  36ﺗﺎ  24ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ آﻧﻬﺎ  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه، ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ
زرﺷﻨﺎس ﻴﺎز دارد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﺬاي آن ارزاﻧﺘﺮ اﺳﺖ )ﻧ( درﺻﺪ 02 – 53ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ )
  .( 6831و ﭘﺬﻳﺮ، 
 
  (seuqinhcet gniworgnO) ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﭘﺮورش-1-5
ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﭘﺮورش را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در آﻧﻬﺎ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر ﮔـﺮوه      
-repus( و ﻓـﻮق ﻣﺘـﺮاﻛﻢ ) evisnetni(، ﻣﺘـﺮاﻛﻢ )  evisnetni-imes(، ﻧﻴﻤـﻪ ﻣﺘـﺮاﻛﻢ )  evisnetxeﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤـﻮد: ﮔﺴـﺘﺮده ) 
  ﻛﻢ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، زﻳﺎد و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده زﻳﺎد.   ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزيﻪ ( ﺑevisnetni
  
  (evisnetxe)ﮔﺴﺘﺮده -  1-5-1
اﻳﻦ روش ﭘﺮورش ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﭘﺮورش ﺑﻪ روش ﮔﺴـﺘﺮده ﻣﻴﮕـﻮي ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ 
ﻏﺮﺑﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺰروﻣﺪي ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ از ﭘﻤﭗ ﻛﺮدن آب ﻳﺎ ﻫـﻮادﻫﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮد 
 01ﺗﺎ  5ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻤﭗ ﻛﺮدن آب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد (. اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﻜﻞ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ دارﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺴﺎﺣﺖ  )ﺑﻌﻀﺎً
ﻣﺘﺮ دارﻧﺪ. در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺬر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ )ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻛﺸـﺖ( در  1/2ﺗﺎ  0/7ﻫﻜﺘﺎر( و ﻋﻤﻖ  03ﻫﻜﺘﺎر )ﺗﺎ 
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﺴـﺖ ﻻروﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از  0891ﺧﻼل ﺟﺰروﻣﺪ از درﻳﺎ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ. از دﻫﻪ 
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در اﻳﻦ روش ﭘﺮورش ذﺧﻴﺮه ﺳـﺎزي ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. ﺗﻐﺬﻳـﻪ  01ﺗﺎ  4ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
 ٧ .../  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ درﭘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﮕﻮي 
  
 اﺻﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮ دراﻳﻦ روش از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻮددﻫﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷـﺪه اﻧـﺪ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ روزي 
ﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗـﺮاﻛﻢ ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي ﭘـﺎﻳﻴﻦ، ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ درﺻﺪ ﭘ
ﮔﺮم ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺤﺼﻮل در اﻳـﻦ روﺷـﻬﺎي ﭘـﺮورش  21ﺗﺎ  11ﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ وزن ﻣﺎه، ﻣ 4 – 5ﺑﻌﺪ از 
  (.  7002 ,OAFﺑﺎر ﺑﺮداﺷﺖ در ﺳﺎل اﺳﺖ ) 2ﺗﺎ  1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر در ﻫﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ  005ﺗﺎ  051ﮔﺴﺘﺮده، 
  
  (evisnetni – imes) ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ - 1-5-2
ﻗﻄﻌـﻪ در  03ﺗـﺎ  01ﻫﻜﺘﺎر( ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻫﭽـﺮي در ﺗﺮاﻛﻤﻬـﺎي  5ﺗﺎ  1اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ )
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ. ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻣـﻨﻈﻢ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﭘﻤـﭗ 
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﻫﻮادﻫﻲ ﻛﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد. ﻣﻴﮕـﻮ از ﻏـﺬاي  1/2ﺗﺎ  1اﺳﺘﺨﺮ ﻛﺮدن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻋﻤﻖ 
ﺑﺎر ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﻏﺬادﻫﻲ  3ﺗﺎ  2ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻮددﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روزي 
ﺖ ﻛـﻪ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر در ﻫـﺮ ﺑﺮداﺷـﺖ اﺳ ـ 0002ﺗﺎ  005ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ 
  (.  7002 ,OAFﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﺎﻟﻲ دوﺑﺎر ﻛﺎر ﭘﺮورش را اﻧﺠﺎم داد )
  
  (evisnetni) ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ - 1-5-3
زﻫﻜﺸﻲ ﺷﺪه، ﺧﺸﻚ  ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ ﺟﺰروﻣﺪي ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎﻣﻼً
ﺑﻄﻮر روزاﻓﺰوﻧﻲ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ دور از درﻳـﺎ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑـﺎ ﺿـﻌﻴﻔﺘﺮ) از ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺑﺸﻮﻧﺪ، و 
در آﺳـﻴﺎ و در ﺑﻌﻀـﻲ از ﻣـﺰارع  ﻟﺤﺎظ ﻛﺸﺎورزي( و ﺷﻮري آب ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻋﻤﻮﻣﺎً
آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ. اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣـﺎ 
از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻛﻢ ﻛﺮدن ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﺑﻬﺒـﻮد ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻ  ﺑﻌﻀﺎً
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺗﺮاﻛﻤﻬﺎي ذﺧﻴـﺮه  1/5ﺑﺎﻻي ﺷﻜﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻳﺎ ﮔﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻋﻤﻖ آب ﻣﻌﻤﻮﻻًﻪ ﻫﻜﺘﺎر( و ﺑ 1ﺗﺎ  0/1ﻛﻮﭼﻚ )
 ﻲﭼـﺮﺧﺶ آب و اﻛﺴـﻴﮋن دﻫ ـﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻣﺘﻐﻴـﺮ اﺳـﺖ. ﻫـﻮادﻫﻲ ﺷـﺪﻳﺪ ﺑـﺮاي  006ﺗﺎ  03ﺳﺎزي ﺑﻴﻦ 
وﻋﺪه ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴـﺮد. ﻣﻴـﺰان ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ  5ﺗﺎ  4ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و روزاﻧﻪ در 
ﺣـﺎل ﻻزم اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻏـﺬادﻫﻲ، ﻛﻴﻔﻴـﺖ و ﺗﻌـﻮﻳﺾ آب، ﻫـﻮادﻫﻲ و ﻫﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﻪ   1/8 ﺗﺎ  1/4( RCFﻏﺬاﻳﻲ )
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر )ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  00002ﺗﺎ  0007ل ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮدد. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮ
 3ﺗـﺎ  2در ﻫﻜﺘﺎر( در ﻫﺮ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ، ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴـﺎﻋﺪ دارﻧـﺪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان در ﺳـﺎل ﺗﻦ  53ﺗﺎ  03
  (.   4791 ,rekraPﺑﺮداﺷﺖ داﺷﺖ )
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨
 
  (evisnetni – repus) ﭘﺮورش ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ - 1-5-4
ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬـﺎي ﺟـﺎري  در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﺮورش
( داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﺑﺪون ﺗﻌﻮﻳﺾ آب )ﻓﻘﻂ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آب ﺗﺒﺨﻴـﺮ ﺷـﺪه( ﻳـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﺠـﺪد از smetsys yawecar)
ﻧﻬـﺎ روي آن آ، ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت FPSآب، و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫـﺎي 
( yldnirf-oceﺮاﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳـﻮء ﺑـﺮ زﻳﺴـﺘﻤﻨﺪان دﻳﮕـﺮ ﻧﺪارﻧـﺪ، دوﺳـﺘﺪار ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ) ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑ
( ﻛﻮﭼﻜﻲ دارﻧﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺎن ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﮕﻮي tnirptoof lacigoloceﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺛﺮات اﻛﻮﻟﻮژي )
ﻗﻄﻌـﻪ ﻣﻴﮕـﻮي  054ﺗﺎ  004ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  2822m( ﺑﺎ ﺳﻄﺢ yawecarﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ. ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل آب ﺟﺎري )
ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  ﻣﺎه ﭘﺮورش ﻣﻲ 5ﺗﺎ  3ﮔﺮﻣﻲ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺪت  2ﺗﺎ  0/5ﻧﻮﺟﻮان 
درﺻﺪ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  19ﺗﺎ  55ﮔﺮم در ﻫﻔﺘﻪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  1/5ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر در ﻫﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ رﺷﺪ  86ﺗﺎ  82
  (.  3002 ,eebacaMداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ) 1/5–2/6( RCF) ﮔﺮم و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 62ﺗﺎ  61وزن 
ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ 
اي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻬﻴﻨﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي آن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕـﻮ، در ﺷـﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤـﻲ ﺧـﺎص ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﺮاي 
ﻗﻄﻌـﻪ  051ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ و ﺗـﺎ  ﻧﻄﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺗﺮاﻛﻢﭘﺮورش ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ. ﻫﻤﺎ
 ,eebacaMﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي ﭘـﺮورش ﻛﺎﻧـﺎل آب ﺟـﺎري )  006در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ )
دو ﮔﻮﻧـﻪ  ( ( ﺑﺨﻮﺑﻲ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒـﺮي ﺳـﻴﺎه و ﻣﻴﮕـﻮي آﺑـﻲ ﻛـﻪ ﻫـﺮ 3002
ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و آب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑـﺎﻻ ﻧﻴـﺎز دارﻧـﺪ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﭘـﺮورش آﻧﻬـﺎ در ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي ﻣﺜـﻞ 
. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻧﺘﺨـﺎب ﺗـﺮاﻛﻢ ﺟﻬـﺖ ﻛﺸـﺖ ( 6831زرﺷﻨﺎس و ﭘـﺬﻳﺮ، ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )
ﻫـﺎي ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي  و ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮورش و اﻣﻜﺎﻧﺎت در دﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﮔﺴﺘﺮده، ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺎﻳـﺪ در 
ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻻزم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫـﺎي ﻫـﻮادﻫﻲ و 
ﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳ
ﭘﺎﻳﺪار ﻧﮕﻪ داﺷﺖ. ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻻ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤـﻞ و اﻗﻠـﻴﻢ ﺧـﺎص آن ﻣﺤـﻞ و اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻣﺤـﻞ، 
  ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
ورش ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗـﺮاﻛﻢ ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان  ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮ
 03و  52، 02( ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳـﺎزي 7831اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران )
روزﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  011ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ را در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﻴﻢ ﻫﻜﺘﺎري ﭼﺆﻳﺒﺪه آﺑﺎدان ﺑﻪ ﻣـﺪت 
ﮔـﺮم( ﺑﺪﺳـﺖ آوردﻧـﺪ. اﻟﺒﺘـﻪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  61/07ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ )ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  52وزن در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
داري در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي وزن ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺪاﺷـﺖ و ﻣﻴـﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي 
 2793ﻧـﻴﻢ ﻫﻜﺘـﺎر ) ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در  6891درﺻﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺰان ﻣﺤﺼـﻮل ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه  37/3ﺗﺎ  88/5ﻣﺨﺘﻠﻒ از 
 ٩ .../  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ درﭘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﮕﻮي 
  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر( ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ در آن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ 
روز ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  041ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﻪ ﻣﺪت  05و  53، 52در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 
ﻟﺤـﺎظ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار داﺷـﺘﻨﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ آﻧﻬـﺎ ﻧﻴـﺰ در ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛـﻪ از اﻳـﻦ  71/96ﺗﺎ  31/57وزﻧﻲ 
ﺗـﻦ در ﻫﻜﺘـﺎر ﻣﺘﻐﻴـﺮ  6ﺗﺎ  3/4درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از  79/52ﺗﺎ  88/64ﻣﺤﺪود 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  52و  02، 51ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  0931(. در ﺳﺎل 8831ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻏﺮﻳﺒﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
 511ﺎي ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎري ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬـﺎر ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از در اﺳﺘﺨﺮﻫ
روز ﭘﺮورش ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻤﻬﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫـﺎي وزن، ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ، ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ 
رﺻـﺪ( و د 19/44ﮔـﺮم( و ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ )  71/39ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻌﻨـﻲ دار اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ) 
ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑﺪﺳـﺖ آوردﻧـﺪ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  51( را در ﺗﻴﻤـﺎر 1/3ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ )
ﻗﻄﻌـﻪ  52( را در ﺗﻴﻤـﺎر 1/75درﺻﺪ( و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ )  18/68ﮔﺮم( و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ) 51/46)
ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ را  52و  02ﻫﺎي ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي ﻛﻪ آﻧﻬﺎ اﺳـﺘﺨﺮ  ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖدر ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را ﺑﺮاي ﭘـﺮورش اﻳـﻦ  51روز ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  531ﭘﺲ از 
  (. 1931ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﻮدآور داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ )ﺣﺴﻦ دوﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  06و  54، 03ﻢ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛ 7831ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل 
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﻴﻢ ﻫﻜﺘﺎري ﭼﺆﻳﺒﺪه آﺑﺎدان ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕـﻮي ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ 
 16( ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دوره ﭘﺮورش در آن ﺑﻴﺸﺘﺮ از 7831ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﭘﻘﻪ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ر اﻳﻦ ﻣﺪت اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي روز ﻃﻮل ﻧﻜﺸﻴﺪ و د
ﮔـﺮم  8/33ﺗـﺎ  7/30ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد و در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺤﺪوده 
ﺑـﻮد.  0/97ﺗـﺎ  0/27درﺻﺪ و ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ از  18/68ﺗﺎ  47/62ﺑﻮد و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺤﺪوده 
 6751ﺗـﺎ  6101/52روز در ﻣﺤـﺪود  16ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي ﻓـﻮق و در ﻣـﺪت 
  (. 7831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر( ﺑﻮد )ﭘﻘﻪ و ﻫﻤﻜﺎران،  2513ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻧﻴﻢ ﻫﻜﺘﺎر )
ه آﺑﺎدان ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻮﻳﺒﺪ
اﺳﺖ، ﻻزم ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ 
ﻗﻄﻌﻪ  06و  54، 03ﻫﺎي  ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدد. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﺮاﻛﻢ
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ( و در  09و  07، 05ﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي )،  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺳ7831در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل 
ﻫـﺎي ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي ﺑـﺮ ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي رﺷـﺪ و  دو ﺗﻜﺮار ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﻳـﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ 
 ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و در آن ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد.
 
 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠١
 
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش - 2
  ﺮاﻳﻂ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﺤﻞ و ﺷ -2-1
ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ( ﻫﻜﺘﺎري ﺳﺎﻳﺖ ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي ﭼﻮﻳﺒـﺪه آﺑـﺎدان 0/5اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻧﻴﻢ )
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨـﺪراﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨـﻲ )ره( ( و ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎري اداره ﻣﻴﮕـﻮ 
  آﺑﺎدان ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. 
ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺮ روي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ در 8831از اواﻳﻞ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل 
از آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده  آبزﻣﺎن ﻻزم ﺟﻬﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺟﻬﺖ آﺑﮕﻴﺮي اوﻟﻴﻪ و ﺗﻌﻮﻳﺾ 
  ﻗﺴﻤﺖ درﻫﺰار ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد.  03ﺗﺎ   5ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻮري آب در ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش در ﻣﺤﺪود 
  
  ﺧﻴﺮه ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺗﻬﻴﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو و ذ -2 – 2
ﻻزم ﺟﻬﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ از ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻴﮕـﻮي ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  71LPﭘﺴﺖ ﻻرو 
ﭼﻮﻳﺒﺪه آﺑﺎدان  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ. ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﻪ روش ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﺣﺠﻤﻲ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻃﻮل ﺷﺐ و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺸـﻜﻪ 
ﻛـﻪ ﻳﻜﺴـﺎن ﺳـﺎزي از ﻧﻈـﺮ  ﺷﺎﻳﺎن ذﻛـﺮ اﺳـﺖ . اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮورشﻟﻴﺘﺮي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  05ﻫﺎي 
ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻮري آب ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﭘﺴﺖ  42ﺷﻮري در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ در ﻃﻲ 
ﻗﺴـﻤﺖ در ﻫـﺰار( ﭘـﺎﻳﻴﻦ آورده ﺷـﺪ. ﻫـﻢ  61ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺗﺎ ﺣﺪ ﺷﻮري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ) 52ﻻرو از ﺣﺪود 
 Hpﻧﻴﺰ ﻣـﻮرد ﺳـﻨﺠﺶ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ  Hpﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش از ﻧﻈﺮ دﻣﺎ و آب ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻫﻢ آب ا
و ﭘـﺲ در ﻃﻮل ﺷـﺐ ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻮد،  5ﺗﻔﺎوت ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و اﺧﺘﻼف دﻣﺎي آب دو ﻣﺤﻞ ﻧﻴﺰ ﺣﺪود 
 ﻟﻴﺘـﺮي رﻳﺨﺘـﻪ و آن را روي  003از اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش، آﻧﻬﺎ را اﺑﺘﺪا داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي 
 003آب اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎور ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ﻇﺮف ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از آب اﺳﺘﺨﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آراﻣﻲ داﺧـﻞ ﺗﺎﻧـﻚ 
ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃـﻮل ﻣـﻲ اﻧﺠﺎﻣﻴـﺪ ﺗـﺎ در 
ﺑﻌـﺪ از ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﮔـﺮدد اﻳﻦ ﻣﺪت آب داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻧﻈﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ
ﮔﺮدﻳـﺪ. ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي ﭘﺴـﺖ ﻻروﻫـﺎ در ﻏـﺮوب روز   رﻫﺎﺳـﺎزي در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫـﺎ ﺑـﻪ آراﻣـﻲ ﻋﻤﻞ اﻳﻦ 
  ﺑﺎﻣﺪاد روز ﺑﻌﺪ اداﻣﻪ داﺷﺖ.   2ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  8831/30/72
  
 ١١ .../  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ درﭘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﮕﻮي 
  
  
  ﺑﻪ روش ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﺣﺠﻤﻲ( iemannav.L: ﺷﻤﺎرش ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ )1-2ﺷﻜﻞ 
  ﻟﻴﺘﺮي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻫﻮادده 05اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺸﻜﻪ ﻫﺎي و  
  
  
  (  iemannav.L: ﺳﺎزﮔﺎري و رﻫﺎﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ )2 –2ﺷﻜﻞ 
  ﭘﺮورشدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
  
  ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي -2-3
   7831 ﻫ ــﺎي ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ از ﺷ ــﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻤ ــﻮل در ﺳ ــﺎل  ﺑﻌ ــﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﭘ ــﺮورش ﻣﻴﮕ ــﻮي ﭘﺎﺳ ــﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑ ــﻲ در ﺗ ــﺮاﻛﻢ 
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ اﻣﻜـﺎن ﭘـﺮورش  06و  54، 03ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  )ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ
ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ در ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺮاﻛﻤﻬـﺎي ﻓـﻮق، در ﺷـﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ و در 
  .اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﻲ رﻳﺰي ﺷﺪ
 ﻫﺮ ﻳﻚﺑﺮاي ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( و  09و  07، 05ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر )ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﺮاﻫﻢ      
 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ دو ﺗﻜﺮار )اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﻢ ﻫﻜﺘﺎري( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺤﻮه ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺗﻜﺮار ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻼً از
  .(2-1ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ )ﺷﻜﻞ 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢١
 
  ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ آب                              ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ آب                       ﻛﺎﻧﺎل ورودي آب      
  
  
  
  
  
  
  
  
  : ﻧﺤﻮه  ﭼﻴﺪﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺪﺑﻨﺪي 3-2ﺷﻜﻞ 
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭼﺆﻳﺒﺪه آﺑﺎدان
  
  ﻏﺬا و ﻏﺬادﻫﻲ -2-4
، 1004ﻬﻴـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ )ﻏـﺬاﻫﺎي ﻛـﺪ ﻏﺬاي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻃـﻮل دوره از ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﻮوراش ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺗ 
  (.  2-4( )ﺷﻜﻞ 6004و  5004، 4004، 3004، 2004
  
: آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش )ﻃﺒﻖ ﺟﺪول درج ﺷﺪه روي ﻛﻴﺴﻪ 1-2ﺟﺪول 
  ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮورراش ﺑﻮﺷﻬﺮ(
  6004  5004  4004  3004  2004  1004  ﻏﺬاي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ  ﻏﺬاي رﺷﺪ  ﻏﺬاي آﻏﺎزﻳﻦ  ﺷﺮح
  83  93  04  24  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
  6  7  7  8  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
  3  3  3  2  ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم
  31  21  21  11  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  01  01  01  01  رﻃﻮﺑﺖ
  
ﺑﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻋﺼﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  7ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺒﺢ و  7ﺳﺎﻋﺖ و در دو وﻋﺪه  اﺑﺘﺪا ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺼﻮرت ﺟﻴﺮه ﻛﻮر
ﺑﺮاي روز اول در ﻧﻈﺮ  1004ﮔﺮم ﻏﺬاي ازاي ﻫﺮ ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﻴﮕﻮي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در دو وﻋﺪه ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ، ﺗﺎ ﺳﻪ روز ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ 
 ﭘﺲ از اوﻟﻴﻦ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ودرﺻﺪ ﺑﻪ ﻏﺬاي روز ﻗﺒﻞ اﻓﺰوده ﺷﺪ  01-5واز روز ﭼﻬﺎرم ﭘﺮورش ﻫﺮ روز ﺣﺪود 
درﺻﺪ  01ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس آن اﺳﺘﺨﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻻزم ﺑﺮاي ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ و ﺑﺎ
 4LB
 05 :1T
2m/pmirhs
 3LB
 09 :3T
2m/pmirhs
 2LB
 07 :2T
2m/pmirhs
 2RB
 05 :1T
2m/pmirhs
 3RB
 07 :2T
2m/pmirhs
 4RB
 09 :3T
2m/pmirhs
 ٣١ .../  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ درﭘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﮕﻮي 
  
ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ام ﭘﺮورش  02از روز ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي (، ﻣﺒﻨﺎي ﻏﺬادﻫﻲ دراداﻣﻪ ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و 
دﻫﻲ ﻏﺬادﻫﻲ، ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻏﺬادﻫﻲ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻏﺬادﻫﻲ، ﻣﻴﺰان ﻏﺬا
 51از روز روزاﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻌﺪاد وﻋﺪه ﻫﺎي ﻏﺬادﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
 01ﻋﺼﺮ و  7ﻇﻬﺮ،  21ﺻﺒﺢ،  7و در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﭼﻬﺎر وﻋﺪه )ﺷﺐ(  01ﻋﺼﺮ و  7ﺻﺒﺢ،  7ام ﭘﺮورش در ﺳﻪ وﻋﺪه )
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازة ﻣﻴﮕﻮ، ﻏﺬاﻫﺎي درﺷﺖ  ﺷﺐ( اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش و
در ﻃﻮل  ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ( 6004ﺗﺎ ﻏﺬاي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻛﺪ  1004)از ﻏﺬاي آﻏﺎزﻳﻦ ﻛﺪ ﺗﺮ 
دوره ﭘﺮورش و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ اﺳﺘﺨﺮ از ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ )ﻣﻼس و ﻣﺨﻤﺮ( و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ 
  ﻧﻴﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. 
  
  ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -2-5
ﺻـﻮرت روزاﻧـﻪ ﻣـﻮرد ﻪ )ﺻـﺒﺢ و ﻋﺼـﺮ(، ﺷـﻮري )ﺻـﺒﺢ( و ﻛـﺪورت آب ﺑ ـ Hpﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎ )ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ(، 
، ﺷـﻮري ANNAHﻣﺘـﺮ دﻳﺠﻴﺘـﺎل ﺟﻴﺒـﻲ ﻣـﺎرك Hpﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ  Hpﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. دﻣﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه اي، 
ﺸﻲ دﻳﺴﻚ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﭼﺸﻤﻲ و ﻛﺪورت ﺑﻪ  ﻛﻤﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻜ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮاده ﭘﺪاﻟﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ
  )ﺑﺠﺰ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻏﺬادﻫﻲ( ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ. 
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-6
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از  در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﭘﺮورش از ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬا ﺑﺮاي
ﻛﻪ در زﻣـﺎن  ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ(.  2-6ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  4ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ )ﺳﺎﻟﻴﻚ( ﺑﺎ ﻃﻮل اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از اﺳﺘﺨﺮ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده و ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻌـﺪي 
  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺳﺖ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛـﺎر دﺧﻴـﻞ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻧﻴـﺰ ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺘﺎدﻳﻦ ﻛﺎﻣﻼً
  ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤١
 
 
  
  
  : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬادﻫﻲ و ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ )ﺳﺎﻟﻴﻚ( 4-2ﺷﻜﻞ 
  و ﺟﻤﻊ آوري آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻮزﻳﻦ و ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي
  
  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ -2-7
دوره ﭘﺮورش ﺗﻌﺪادي ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ذﺧﻴـﺮه ﺷـﺪه در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ و ﻋﻤـﻞ ﺗـﻮزﻳﻦ و  در اﺑﺘﺪاي
زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ )ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي ﻛﺎراﭘﺎس، و ﻃﻮل ﻛﻞ )از اﺑﺘﺪاي روﺳﺘﺮوم ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺑـﺪن( ( ﺑـﺮ روي آﻧﻬـﺎ ﺻـﻮرت 
در ﻃﻮل دوره ﭘـﺮورش   ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﻛﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗـﻮزﻳﻦ ﮔﺮدﻳـﺪه  03ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ 
(، دوﺑﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻌـﺪاد  2-7)ﺷﻜﻞ 
و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳـﺎﻳﻲ ﺑﻨـﺪراﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨـﻲ )ره(  ﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه 03ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي وزن اﻧﻔﺮادي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي ﻛﺎراﭘﺎس، ﻃﻮل روﺳﺘﺮوﻣﻲ ﻛﺎراﭘﺎس و ﻃﻮل ﻛـﻞ 
  (.  2-7آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺷﻜﻞ 
  
 ٥١ .../  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ درﭘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﮕﻮي 
  
  
  ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ: ﺗﻮزﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي 5-2ﺷﻜﻞ 
  
  
  : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه6-2ﺷﻜﻞ 
  
( 2-7ﮔﺮم )ﺷﻜﻞ  0/1ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ )ﺑﺼﻮرت ﺗﻮده اي( ﺳﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﮔـﺮم ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ. ﺑـﺮاي  0/10ﺖ و ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻦ وزن اﻧﻔﺮادي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗ
  . ( 2-9)ﺷﻜﻞ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 0/2ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ از ﻛﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ دﻗﺖ 
  
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٦١
 
  
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ( 0/20: زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻮﻟﻴﺲ )ﺑﺎ دﻗﺖ 7-2ﺷﻜﻞ 
  
  ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل -2-8
 ﭘﻴﺶ آﻣﺪه )ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب( ﻣﺸﻜﻞدﻟﻴﻞ ﻪ روزه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ وﻟﻲ ﺑ 021ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻳﻚ دوره 
ﻣﺤﺼـﻮل اﻳـﻦ اﺳـﺘﺨﺮ و ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺗﻠﻔﺎت اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ، ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(  07ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  2)ﺗﻴﻤﺎر  2LBدراﺳﺘﺨﺮ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﺑﻌﺪ  05ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  1)ﺗﻴﻤﺎر  2RBروز ﭘﺮورش ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺨﺮ  79ﺑﻌﺪ از 
روز ﭘـﺮورش ﺑﺮداﺷـﺖ  011ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ( ﺑﻌـﺪ از  09ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ  3)ﺗﻴﻤـﺎر  4RB روز ﭘﺮورش و اﺳﺘﺨﺮ 301از 
ﻋﻨـﻮان ﻪ ام ﺑ ـ 221روز ﭘـﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ و روز ﭘـﺮورش  021ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻘﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ )از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ( ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ. ﻗﻄﻌﻪ در ﻣ 05ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  1)ﺗﻴﻤﺎر  4LBروز ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺮوژه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و در اﻳﻦ روز اﺳﺘﺨﺮ 
 09ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ  3)ﺗﻴﻤـﺎر  3LBروز ﭘـﺮورش و اﺳـﺘﺨﺮ  831ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﺑﻌـﺪ  07ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  2)ﺗﻴﻤﺎر  3RBاﺳﺘﺨﺮ 
)ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ و اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺰرﻋـﻪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ و  ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
  ﻧﻤﻲ ﮔﺬاﺷﺖ(. اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﻤﻞ آوري راﻫﻲ ﻏﻴﺮ ازاﻳﻦ ﺑﺎﻗﻲ 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش اﺑﺘﺪا ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫـﺎي ﻻزم ﺑـﺎ ﻛﺎرﮔـﺎه ﻋﻤـﻞ آوري ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ. ﺑﺮداﺷـﺖ 
ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺨﻠﻴﻪ آب اﺳﺘﺨﺮ از ﺧﺮوﺟﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷـﺐ ﻗﺒـﻞ از روز 
ب در اﺳﺘﺨﺮ ﺑـﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧـﺪ( و ﺻـﺒﺢ ﺑﺮداﺷﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻛﺎﻫﺶ داده ﺷﺪ )ﻃﻮري ﻛﻪ ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ آ
زود ﭘﺲ از آﻣﺎده ﻛﺮدن وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ )ﺗﻮري، ﺳﺒﺪﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻜﻬـﺎ(، ﭘـﻮدر ﻳـﺦ و ﻛـﺎﻣﻴﻮن ﺳـﺮدﺧﺎﻧﻪ دار 
  ﺣﻤﻞ ﻣﻴﮕﻮ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ. 
 ٧١ .../  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ درﭘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﮕﻮي 
  
  
  : ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش در ﻣﺤﻞ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ آب8-2ﺷﻜﻞ 
  
  
  اﺷﺖ ﺷﺪه در ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از : ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﺒﺪ ﺣﺎوي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺮد9-2ﺷﻜﻞ 
  آب ﺣﺎوي ﭘﻮدر ﻳﺦ و ﻣﺎده ﻣﺘﺎﺑﻲ ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ ﺳﺪﻳﻢ
  
ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر در ﻣﺤﻞ ﻛﺎﻧﺎل آب ﺧﺮوﺟﻲ ﺟﻠﻮي درﻳﭽﻪ ﺧﺮوج آب اﺳﺘﺨﺮ، دو ﺗﻮري ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﻗﺪام 
ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آب ﺧﺮوﺟﻲ از درﻳﭽﻪ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﻮري اول ﺑﺮداﺷﺖ 
( و داﺧﻞ ﺳﺒﺪﻫﺎي رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﺣﺎوي ﭘﻮدر ﻳﺦ و ﻣﺎده ﻣﺘﺎﺑﻲ ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣـﻲ 2-01)ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ 
( ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﺛﺮ ﺷﻚ وارده از ﻃﺮف ﺳﺮﻣﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ از ﺟﻬـﺶ ﻫـﺎي 2-11ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨١
 
ﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎده ﻣﺘﺎﺑﻲ ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﻴﺎه ﺷﺪن ﻫ
ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را در ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻤﻞ ﻣﻴﮕﻮ رﻳﺨﺘﻪ )ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ ﻻﻳـﻪ ﭘـﻮدر ﻳـﺦ در زﻳـﺮ، وﺳـﻂ و ﺳـﻄﺢ 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ( و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﻤﻞ آوري ﺣﻤﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ اداﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﻤﺎد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻤﺶ ﻣﻴﮕﻮ ﺻﻮرت ﮔﻴـﺮد 
  .
  
  ﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺮان: ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﻛﻒ اﺳ9-2ﺷﻜﻞ 
  
ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻮزﻳﻦ و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ  ﻫﻨﮕﺎم
ﻛﻴﻮﮔﺮم  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و در  4ﺗﺎ  3در اﺑﺘﺪا، اواﺳﻂ و اواﺧﺮ ﻛﺎر ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺣﺪود 
ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮده اي ﻛﻤﻚ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل آب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ  ﭘﺲ از ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدنﻣﺤﻞ و  ﻫﻤﺎن
ﻛﻪ در روزﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از  ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ. وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه آن اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ از ﺑﻘﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ )ﺳﺎﻟﻴﻚ( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت 
  ﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮد. ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪه، ﻣﻴﺎﻧ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻘﺪاري ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ و روي ﮔﻞ و ﻻي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﻨﮕﺎم
  ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻪ دﻗﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪ و در ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آن اﺳﺘﺨﺮ، ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻗﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
  ﻣﺎﻧﺪه در آن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آن اﺳﺘﺨﺮ )ﺗﻜﺮار( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 
  
 ٩١ .../  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ درﭘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﮕﻮي 
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ -2-9
ﻫـﺎي ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﻮزﻳﻨﻬﺎ و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﻃـﻮل دوره ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
  زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ: 
ﻛﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل دوره  -1
  وزن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
 ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ -2
 وزن ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ )ﺑﺎ ﻛﻢ ﻛﺮدن ﻣﻴﺎ -3
 ( آﻧﻬﺎ
ﻫـﺎي  ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ )ﺑﺎ ﻛﻢ ﻛﺮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺎﺧﺺ -4
 ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ اﻧﺘﻬﺎي دوره(  ﻃﻮﻟﻲ اﺑﺘﺪاي دوره از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ
  
 ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ: RGSﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه )
 RGS{ =  erutluc fo syad / )1Wnl – 2Wnl* } ) 001
ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در  :ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
آن اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل 
 آﻣﺪ. زﻳﺮ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ 
  lavivrus* )ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﺑﺘﺪاي دوره / ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﻧﺘﻬﺎي دوره( =  001
در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازو )در  ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ:
در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش و ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﻤﻞ آوري( ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 
  
  (: RCF) ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
  RCF= )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(  / ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(  ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺘﻮده ﺗﺮ 
  
  (: 4002 ,.la te ikaZ( )REP) ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ
  REP=  )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(  / ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺘﻮده ﺗﺮ)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(  ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ
  
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠٢
 
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ درﺻﺪﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه،  REP دن ﻣﻘﺎدﻳﺮﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آور
ﺑﺮاي ﻫـﺮ ﻳـﻚ ﺗﻜﺮارﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  REPﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﻛﻞ دوره ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮق ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
 31SSPSو ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده از ﻧﺮم اﻓﺰار  lecxEاﻓﺰار آﻣﺎريﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري و رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ از ﻧﺮم 
( و ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﻌﻨﻲ AVONA yaw-enoﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎ از روش آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ )
درﺻﺪ  59در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  nacnuDﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از آزﻣﻮن  دار ﺑﻮدن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
 ١٢ .../  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ درﭘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﮕﻮي 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ - 3
  ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ -3-1
ﻣﺎه اداﻣﻪ داﺷﺖ در ﺑﻴﺸﺘﺮ روزﻫﺎي  ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد و اواﺳﻂ آﺑﺎن 8831ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮوژه در اواﺧﺮ ﺧﺮداد ﻣﺎه 
ﺑـﻮد وﻟـﻲ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد  52دوره ﭘﺮورش ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد و اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻊ دﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ورود ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻢ ﻛﻢ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻣﺎي آب ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﭘﺲ از 
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺳﺮﻋﺖ )درﺻﺪ رﺷﺪ( آﻧﻬـﺎ را ﻛـﺎﻫﺶ داد. ﻣﺤـﺪوده ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﺗـﺎ ﻣـﺎﻧﮕﻴﻦ  02/07 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎﻳﻲ در ﻃﻮل دوره ﺻﺒﺤﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣـﺪاﻗﻞ دﻣـﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﺑـﻮد و  42/79 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺻﺒﺢ ﺑﺮاي ﻛﻞ دوره ﭘﺮورش 13/29 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد و  43/03ﺗﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣـﺎي ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  12/29ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺼﺮﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي  
ﺗﻐﻴﻴـﺮات دﻣـﺎي ﺻـﺒﺢ و ﻋﺼـﺮ را در ﻃـﻮل دوره  1-3اد ﺑـﻮد. ﺷـﻜﻞ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮ  13/59ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻋﺼﺮ 
ﭘﺮورش ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻋﺼﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
 دﻣﺎي ﺻﺒﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  
  : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد(  ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 1-3ﺷﻜﻞ 
  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش
  
  Hp ﺗﻐﻴﻴﺮات -3-2
 ﻨﮕﺎم ﻏﺮوب در ﻣﺤﺪودهﻫ ( و ﺑﻪ8/61)ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  8/76ﺗﺎ  7/26روزاﻧﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ در ﻣﺤﺪوده  Hpﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ را در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در  Hpﺑﻮد. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( 8/43 )ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  9/04 ﺗﺎ  7/37
در ﻛـﻞ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘـﺮورش ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً  Hpﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده  2-3ﺷﻜﻞ 
  دوره ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺼﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢٢
 
  
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ Hp: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 2-3ﺷﻜﻞ 
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري -3 –3
 5/05 ﻣﻴﮕﻮ  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﻣﺤـﺪوده ﺣـﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري آب دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش
دوره ﭘﺮورش( ﺑﻮد.  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري  06ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار )در روز  82دوره ﭘﺮورش( ﺗﺎ  431ﻗﺴﻤﺖ درﻫﺰار )در روز
 021ﻛﻪ ﺗـﺎ روز  ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻮد. اﻟﺒﺘﻪ  02/93 آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﻛﻞ دوره ﭘﺮورش
و  82اول ﺗـﺎ  ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ روزﻫـﺎي  51ﺗﺮ از دوره ﭘﺮورش ﺷﻮري ﺑﺎﻻ
 52ﺗـﺎ  51ﭘﺮورش ﺷﻮري آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده  021ﺗﺎ  16ﻓﺎﺻﻞ روزﻫﺎي  و ﺣﺪ 05ﺗﺎ  54ﻓﺎﺻﻞ روزﻫﺎي  ﺣﺪ
ﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺎه ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻮد )ا 51ﭘﺮورش ﺗﺎ روز آﺧﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب زﻳﺮ  021ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻮده و از روز 
ﻗﺴـﻤﺖ در ﻫـﺰار ﺑـﻮد (. اﻳـﻦ  82ﺗـﺎ  52ي آب اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎ در ﻣﺤـﺪوده روزﺷﻮر 82 ﺣﺪود–ﻴﺮﻣﺎه ﺗ–دوم ﭘﺮورش 
ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب در داﻣﻨﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش 
(ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﺷـﻮري  6002 ,.M .J .R oyamaTﻗﺴﻤﺖ در ﻫـﺰار را دارد )  05ﻫﺎي ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  در ﺷﻮري
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﻮري آب اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي  3-3ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار داﻧﺴﺘﻨﺪ. ﺷﻜﻞ  52ﺗﺎ  51ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را  ﺑﺮاي
  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ را در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 
 ٣٢ .../  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ درﭘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﮕﻮي 
  
  
  :   ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري )ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار( آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 3-3ﺷﻜﻞ 
  ﻃﻮل دوره ﭘﺮورشدر 
 
  وزن -3-4
ﮔﺮم ﺑﻮد )اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺮاي  0/700 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺮورش
روز ﭘﺮورش  221ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ( ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از 71LPﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( رﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ  05درﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ )ﺗﺮاﻛﻢ  ﮔﺮم 61/19 ± 2/34 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
( وﻟﻲ ﺑﺎ 50.0 < Pﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺖ ) 07)ﺗﺮاﻛﻢ  2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر 
(. اﻳﻦ  50.0 > Pﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺖ ) 09)ﺗﺮاﻛﻢ  3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر 
ام ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺻﺪق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  79ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از روز  در ﺗﻤﺎم ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي روﻧﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﻫﺮ  2ام ﭘﺮورش ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ در ﺗﻴﻤﺎر  02ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از روز  در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي
ﺎي وزﻧﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﻫ ﭼﻨﺪ در ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش در ﻳﻚ روز ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﻗﺖ ﮔﻴﺮ ﺑﻮدن  ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ
ﺑﺮداﺷﺖ و آﻣﺎده ﻧﺒﻮدن ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﻤﻞ آوري اﻣﻜﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش در ﻳﻚ روز وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
 3RBروز ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد، ﻃﻮرﻳﻜﻪ اﺳﺘﺨﺮ  221ﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﻌﺪ از از اﺳﺘﺨ دو ﻗﻄﻌﻪﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در  ﻟﺬا
 09ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  3LBﮔﺮم و اﺳﺘﺨﺮ  71/00 روز ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 831ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻌﺪ از  07ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ، ﮔﺮم  91/34 روز ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 341ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻌﺪ از 
ﻫﺎي وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﻃﺮﻓﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ 1-3ﺟﺪول 
روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  4-3روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻜﻞ 
  ﻣﻲ دﻫﺪ.ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش را ﻧﺸﺎن 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤٢
 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن )ﮔﺮم( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در  -1-3 ﺟﺪول
  ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
  1ﺗﻴﻤﺎر   ﭘﺮورش روز  ﺗﺎرﻳﺦ
  05/2M
  2ﺗﻴﻤﺎر 
  07/2M
  3ﺗﻴﻤﺎر 
  09/2M
  0/550±0/00a  0/50±0/10a  0/50±0/10a 6  8831/40/20
  0/71±0/10a  0/81±0/10a  0/51±0/10a 41  8831/40/01
  0/83±0/80a  0/35±0/01a  0/74±0/01a 02  8831/40/61
  1/42±0/32a  1/40±0/10a  1/34±0/60a 72  8831/40/32
  2/21±0/23a  1/48±0/72a  2/30±0/10a 43  8831/40/03
  3/80±0/52a  2/36±0/20a  2/49±0/60a 14  8831/50/60
  3/63±0/54a  3/21±0/10a  3/86±0/12a 84  8831/50/31
  4/94±0/32ba  4/12±0/50b  4/97±0/30a 55  8831/50/02
  5/93±0/73a  5/14±0/20a  5/39±0/12a 26  8831/50/72
  6/39±0/37a  6/10±0/12a  7/25±0/04a 96  8831/60/30
  8/33±0/51b  7/69±0/61b  9/25±0/64a 67  8831/60/01
  01/30±0/33a  9/41±0/12a  01/99±0/06a 38  8831/60/71
  11/18±0/30a  01/16±0/10a  11/99±0/39a 09  8831/60/42
  31/62±0/31ba  11/17±0/43b  31/23±0/67a 79  8831/60/13
  41/54±2/31a  11/58±1/49b  41/23±1/64a 301  8831/70/60
  51/83±1/48a  31/45±1/83b  51/15±1/16a 901  8831/70/31
  61/97±1/87a  41/53±2/71b  61/19±2/34a 321  8831/70/62
  (. 50.0<Pﮕﻴﻦ: اﻋﺪاد واﻗﻊ در ﻳﻚ ﺳﻄﺮ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت، داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻴﺎﻧﻣ±DS
  
  
  :  روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش4-3ﺷﻜﻞ 
 ٥٢ .../  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ درﭘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﮕﻮي 
  
ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﮔﺮم( ﺑﻮد، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  0/700ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  ﻧﺎﭼﻴﺰ )
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي آﺧﺮ دوره ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض اﺳﺖ. ﻟﺬا ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت 
  .آﻣﺎري روي اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺖ
  
  (RGS) ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه-3-5
د ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن دا
( 7/87 ± 0/10 و7/87 ± 0/60 ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﺰان )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3و  1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﻴﻤﺎر 
 2( وﻟﻲ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر 50.0 > Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ) ﺑﻮد و ﻃﺒﻌﺎً
آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ اﺳﺖ.  ﺟﺪول  ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ 7/56 ±0/30 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
  دﻫﻨﺪه ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﺳﺖ.  ﻧﺸﺎن 2-3
  
  (  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺎﻳﺎن دوره RGSﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه )–2-3 ﺟﺪول
  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ
  ( RGSﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮ  ﺗﻴﻤﺎر
  7/87±0/60a   1ﺗﻴﻤﺎر 
  7/56±0/30b   2ﺗﻴﻤﺎر 
  7/87±0/10a   3ﺗﻴﻤﺎر 
  (. 50.0<Pﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: اﻋﺪاد واﻗﻊ در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت، داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣ±DS
  
  ﻫﺎي ﻃﻮل ﺷﺎﺧﺺ -3-6
ﻫﺎي ﻃﻮل  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻃﻮل )ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي ﻛﺎراﭘﺎس، ﻃﻮل روﺳﺘﺮوﻣﻲ ﻛﺎراﭘﺎس و ﻃﻮل ﻛﻞ( ﺷﺎﺧﺺ
دوره ﭘﺮورش و ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
 و 72/08 ±1/83 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 1روز ﭘﺮورش در ﺗﻴﻤﺎر  221از  ﭘﺲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي و ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن 
 > Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺖ ) 3ﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑ 731/76 ± 6/83
(.  ﺟﺪول  50.0 < Pﺑﻮد ) ﺑﻴﺸﺘﺮ 2( وﻟﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻫﺮ دو اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از ﺗﻴﻤﺎر 50.0
  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. روزه و ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ آﻧﻬﺎ را در ﻃﻮل دوره 221ﺑﻌﺪ از دوره  را ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ 4-3و  3-3
  
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٦٢
 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي ﻛﺎراﭘﺎس  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي ﻛﺎراﭘﺎس )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( ﺑﺪﺳﺖ  - 3-3ﺟﺪول
  آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
  ﻛﺎراﭘﺎس )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي   ﺗﻴﻤﺎر
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي
  ﻛﺎراﭘﺎس )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ (
  52/84±1/83a 72/08±1/83a 1ﺗﻴﻤﺎر
  32/67±1/13b 62/80±1/13b 2ﺗﻴﻤﺎر
  52/31±1/92a 72/54±1/92a 3ﺗﻴﻤﺎر
  (. 50.0<Pﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: اﻋﺪاد واﻗﻊ در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت، داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣ±DS
  
(  ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺘﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن )ﻣﻴﻠﻲ -4-3ﺟﺪول 
  ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ  ﺗﻴﻤﺎر
  ﻣﺘﺮ( ) ﻣﻴﻠﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻛﻞ  ﺑﺪن
  ﻣﺘﺮ ( ﻣﻴﮕﻮ )ﻣﻴﻠﻲ
  521/77±6/83a 731/76±6/83a  1ﺗﻴﻤﺎر 
  711/17±6/92b 921/16±6/92b  2ﺗﻴﻤﺎر 
  421/00±4/87a 531/09±4/87a  3ﺗﻴﻤﺎر 
  (. 50.0<Pﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: اﻋﺪاد واﻗﻊ در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت، داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣ±DS
  
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ-3-7
ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
 2درﺻﺪ( در ﺗﻴﻤﺎر  98/02 ± 9/83ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ) و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ( 50.0 > P) ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در  5-3درﺻﺪ( در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺟﺪول  97/60 ± 1/94ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮﻳﻦ آن )
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. روﻧﺪ ﻣﻨﻈﻤﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
  ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. 3اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﻜﻪ از ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﻴﻤﺎر  2ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر  1ان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻴﺰ
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ )درﺻﺪ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ -5-3ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ )درﺻﺪ (  ﺗﻴﻤﺎر
  58/61±9/03a 1ﺗﻴﻤﺎر
  98/02±9/83a 2ﺗﻴﻤﺎر
  97/60±1/94a 3ﺗﻴﻤﺎر
  (. 50.0<Pواﻗﻊ در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت، داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ )اﻋﺪاد ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: ﻣ±DS
  
 ٧٢ .../  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ درﭘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﮕﻮي 
  
  ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ -3-8
ﺑﻮد و ﻋﺪم ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ  1ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از ﺗﻴﻤﺎر  2 ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ  وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از  2، ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﻴﻤﺎر  1ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  2ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  3( وﻟﻲ در ﺗﻴﻤﺎر 50.0 > Pﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺒﻮد )
(. اﻳﻦ اﻣﺮ در وﻫﻠﻪ اول ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه  50.0<Pﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد )
 1ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﻴﺰ  2( و ﺣﺘﻲ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر 50.0 > Pﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺖ )اﺧﺘﻼف 
 221ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﻌﺪ از  6-3(. ﺟﺪول  50.0 < Pﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد )
 1795/26 ± 122/18 )ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 3 روز ﭘﺮورش ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل در ﺗﻴﻤﺎر
)ﺑﺎ  1( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر 34911/42ﻣﻌﺎدل  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻧﻴﻢ ﻫﻜﺘﺎر
( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر 0327/67ﻣﻌﺎدل  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻧﻴﻢ ﻫﻜﺘﺎر 5163/83 ± 556/46 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ام ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻻﺗﺮي در روز ﺑﺮداﺷﺖ  221ﭘﺮورش ﺑﻌﺪ از روز اﺳﺘﺨﺮ  2ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺮورش  ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  2075روز  ﭘﺮورش ﻣﻴﺰان  831ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻌﺪ از  07ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  3RBﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. در اﺳﺘﺨﺮ 
ﻗﻄﻌﻪ در  09ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  3LBﮔﺮم و در اﺳﺘﺨﺮ 71/00 ( ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ40411 ah/gkﻣﺤﺼﻮل در ﻧﻴﻢ ﻫﻜﺘﺎر )
 ( ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ80041 ah/gkﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺤﺼﻮل در ﻧﻴﻢ ﻫﻜﺘﺎر ) 4007روز  ﭘﺮورش ﻣﻴﺰان  341ز ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻌﺪ ا
ﮔﺮم ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ در اﻳﻦ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﻛﻮرد ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ در  91/34
  ﺑﻮد. ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ در ﻛﺸﻮر ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه 
 
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش 6-3ﺟﺪول
  روز ﭘﺮورش( 221ﻣﻴﮕﻮ )ﺑﻌﺪ از 
 ( در ﻧﻴﻢ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮل )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﺗﻴﻤﺎر
    5163/83 ±656/46b 1ﺗﻴﻤﺎر
  2644/29±021/64b 2ﺗﻴﻤﺎر
  1795/26±122/18a 3ﺗﻴﻤﺎر
  (. 50.0<Pﻧﮕﻴﻦ: اﻋﺪاد واﻗﻊ در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت، داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻴﺎﻣ±DS
 
  (RCF) ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ -3-9
( در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸـﺎن RCFﻃﺮﻓﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ) ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ
( و در ﻫﻤـﻪ 50.0 > Pﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ) داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨٢
 
ﺑﻮد، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑـﺎﻻي ﭘـﺮورش و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻧﻘـﺶ ﻏـﺬاي  1/3 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺣﺪود
دﻫﻨـﺪه ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻋـﺪدي  ﻧﺸـﺎن  7-3ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮﻟﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺟـﺪول 
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
  
  (  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ RCF: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ )7- 3ﺟﺪول 
  در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  ﺗﻴﻤﺎر
  1/13±0/21a 1ﺗﻴﻤﺎر
  1/43±0/31a 2ﺗﻴﻤﺎر
  1/92±0/02a 3ﺗﻴﻤﺎر
  (. 50.0<Pﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت، داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: اﻋﺪاد واﻗﻊ درﻣ±DS
  
  (oitaR ycneiciffE nietorP) ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ -3-01
ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ درﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺪﻫﺎي ﻏﺬا ﺑﺮاي 
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﻛﻞ دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 
( REPﻫﺎي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ )در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ( درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ. REPدﻫﻨﺪه ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) ﻧﺸﺎن 8-3 (.  ﺟﺪول 50.0 > Pﻧﺪاﺷﺖ )
  
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( REP: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )8-3ﺟﺪول 
  در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
  ( REPﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )  ﺗﻴﻤﺎر
  1/59±0/71a 1ﺗﻴﻤﺎر
  1/29±0/81a 2رﺗﻴﻤﺎ
  2/00±0/03a 3ﺗﻴﻤﺎر
  (. 50.0<Pﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: اﻋﺪاد واﻗﻊ در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت، داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣ±DS
  
( ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻴﺰان RCFﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ) 3-8و  3-7ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از ﺟﺪاول 
  ﻳﺎﺑﺪ. ( ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲREPﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )
  
 ٩٢ .../  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ درﭘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﮕﻮي 
  
  ﺑﺮآورد ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ واﺣﺪ وزن ﻣﻴﮕﻮ -3-11
ﻫﻜﺘـﺎر ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﺑـﺮاي  3ﻫﻜﺘـﺎري و ﺟﻤﻌـﺎً در ﺳـﻄﺢ ﻓﻘـﻂ  0/5 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي
ﻳـﻚ ﻣﺰرﻋـﻪ  ﺑﺮآورد ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ واﺣﺪ وزن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻣﻴﮕﻮ ﻻزم ﺑﻮد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﺑﺮاي
ﻫﻜﺘـﺎري( ﺗﻌﻤـﻴﻢ  0/9ﻣﺰرﻋـﻪ  51ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ ﭘﺮورش ) 31ﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺰرﻋﻪ اي ﺑﺎ ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﻨﻄ
داده ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑـﺮاي ﺧﺮﻳـﺪ 
( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ RCFﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﭘﺴﺖ ﻻرو و ﺧﺮﻳﺪ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺑﺎز
ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﻳﻨﻜـﻪ ﻛﺎرﻫـﺎي  آورده ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  9-3ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﭼﻜﻴﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺟﺪول 
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو، ﻏـﺬاي ﻣﻴﮕـﻮ و ﺳـﺎﻳﺮ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد، 8831ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎل 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻮاده ﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪاري ﺷـﺪه ﺑـﺮاي  8831ﻣﻮارد ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه، از ﻗﻴﻤﺘﻬﺎي ﺳﺎل 
اﺳﺘﺨﺮ( ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه  51ﻫﻜﺘﺎري ) 0/9 ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي
دﺳـﺘﮕﺎه  3ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺗﻌـﺪاد  07دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده، ﺗـﺮاﻛﻢ ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي  2ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺗﻌﺪاد  05ﺳﺎزي 
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺧﺮﻳـﺪ ﻫـﺮ  4ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺗﻌﺪاد  09ﻫﻮاده، ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻮد، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه 5، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 8831دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﭘﺪاﻟﻲ در ﺳﺎل 
ﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك آﻧﻬﺎ در ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤـﺎم ﺳ 01ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻟﺬا ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ 
 02ﻛﻴﻠـﻮوات( و  2/2ﺷﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ داده ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﻲ آﻧﻬﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﻮان ﺑـﺮق ﻣﺼـﺮﻓﻲ آﻧﻬـﺎ ) 
 53ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎرﻛﺮد در روز و ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻛﺸﺎورزي )ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﺸـﺎورزي در زﻣـﺎن ﻛـﻢ ﺑـﺎري 
رﻳﺎل ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ( و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻳﺎراﻧـﻪ  533رﻳﺎل و در اوج ﺑﺎر  531ﺑﺎري رﻳﺎل، در ﻣﻴﺎن 
ﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑـﻮده ﻣ ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻲ دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﻲ
  و روﺷﻬﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد. 
 0000000053ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ  و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺰرﻋﻪ در ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه، ﻣﺒﻠـﻎ  ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪه
ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮ(  31ﻫﻜﺘﺎري )ﺑﺎ  02رﻳﺎل )ﻣﻌﺎدل ﺳﻴﺴﺼﺪ  و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن( ﺑﺮاي ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ 
دل رﻳـﺎل )ﻣﻌـﺎ  000000053ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك آن ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  01در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن( ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.  53
، 70672ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﻄـﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  9-3ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﺧﻴﻞ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
ﻗﻄﻌـﻪ  09و  07، 05ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳـﺎزي  رﻳﺎل ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 33442و54862
ﺖ آﻣﺪ، اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﺳ
رﻳﺎل ﺑﻮد، ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓـﻮق  0052ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  8831اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﺎل 
ﻗﻄﻌﻪ در  09و  07، 05ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  اﻛﻢاﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﺮ
رﻳﺎل )اﻋﺪاد روﻧﺪ ﺷﺪﻧﺪ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ  03962و  05392، 01103ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠٣
 
ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﺷﻮد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ر ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ در واﺣـﺪ ﺳـﻄﺢ ﻣﻴـﺰان ﻣﺤﺼـﻮل ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ د
  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﻛﻪ اﻳﻦ  ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖﻫﻜﺘﺎر ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ ﻛﺸﺖ ) 31ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻤﻴﻢ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ 
ارﻗـﺎم –اﻳﻂ ﻫﺮ ﻛﺎرﮔﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳـﺖ( ارﻗﺎم ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮده و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮ
ﻴﻞ در ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﭘﺮرﻧﮓ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. )ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻗﻴﻤـﺖ ﻫـﺎي ﺳـﺎل دﺧ
  .ﺑﻮده و در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ اﺻﻼح ﮔﺮدد ( 8831
  ﺨﺘﻠﻒ: ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣ9-3ﺟﺪول  
  ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ
 1ﺗﻴﻤﺎر
ﻗﻄﻌﻪ در  05)
  (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
   2ﺗﻴﻤﺎر 
 (ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 07)
   3ﺗﻴﻤﺎر 
ﻗﻄﻌﻪ در  09)
  (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
  61/97  41/53 61/19  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن )ﮔﺮم (
  97/60  98/02 58/61  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ )درﺻﺪ (
  1795/26  2644/29 5163/83 ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻧﻴﻢ ﻫﻜﺘﺎر (
  1/92  1/43 1/13  RCF
  00000711  0000019 0000056 ﻫﻜﺘﺎر31ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻻزم ﺑﺮاي 
 000005753 رﻳﺎل (55)88ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎل
  (21/35) % *
 000005005
  ( 61/00) % 
  000005346
  ( 61/69) % 
  003551  005611 00639 ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم () ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ (
  043002  011651 026221 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهRCFﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
 88ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎل
  –رﻳﺎل(  00511) ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ 
 0000310141
  ( 45/75) % 
 0005625971
  ( 75/04) % 
  0000193032
  (06/27) % 
ﺮ( ﺑﻪﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻏﺬاﺳﺎزي )ﺑﻮﺷﻬ
  رﻳﺎل(  0000053ﺗﻨﻲ ﻣﺒﻠﻎ  02ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺎﻣﻴﻮن 
 00000012
  ( 0/18) % 
 00000082
  ( 0/598) % 
  00000053
  ( 0/29) % 
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻣﺰرﻋﻪ
  ) ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻛﻤﻬﺎ ﻳﻜﺴﺎن (
 00000005
  ( 1/539) % 
 00000005
  ( 1/06) % 
  00000005
  ( 1/23) % 
 رﻳﺎل0000005ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﻮاده از ﻗﺮار ﻫﺮ ﻳﻚ
  اﺳﺘﺨﺮ 51ﺑﺮاي ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ 
 2*0000005*51
  = 000000051
 3*0000005*51
  = 000000522
  4*0000005*51
  = 000000003
 51*0000001 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﺑﻞ و ﺗﺎﺑﻠﻮﺑﺮق
  = 00000051
 51*0000001
  = 00000051
  51*0000001
  = 00000051
  000000513  000000042  000000561 ﺪ ﻫﻮاده و ﻛﺎﺑﻞ و ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮقﺟﻤﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﺮﻳ
 ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﻫﻮاده
  ﺳﺎﻟﻪ ( 01) ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ 
 000000561/01
  = 00000561
  ( 0/46) % 
 000000042/01
  = 00000042
  ( 0/77) % 
  000000513/01
  = 00000513
  ( 0/38) % 
 ١٣ .../  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ درﭘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﮕﻮي 
  
 
  ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ
 1ﺗﻴﻤﺎر
ﻗﻄﻌﻪ در  05)
  (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
   2ر ﺗﻴﻤﺎ
 (ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 07)
   3ﺗﻴﻤﺎر 
ﻗﻄﻌﻪ در  09)
  (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﻫﺎي ﻫﻮاده ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻣﺰرﻋﻪ وﺣﺪود ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﻲ دﺳﺘﮕﺎه
  روزه   021ﺑﺮاي ﻛﻞ دوره ﭘﺮورش 
) ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮق ﻛﺸﺎورزي و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﺎراﻧﻪ 
  ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ  (
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﺑﺎ ﺗﻮان2
ﺑﺎ ﻛﺎر  ﻛﻴﻠﻮوات، و 5.2
  ﺳﺎﻋﺖ 02روزاﻧﻪ 
 ( 0/660) % 0000071
 5.2دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﺑﺎ ﺗﻮان 3
02ﻛﻴﻠﻮوات، و ﺑﺎ ﻛﺎر روزاﻧﻪ 
  ﺳﺎﻋﺖ
  ( 0/80) % 0000052
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﺑﺎ ﺗﻮان  4
ﻛﻴﻠﻮوات، و ﺑﺎ ﻛﺎر  5.2
  ﺳﺎﻋﺖ 02روزاﻧﻪ 
  ( 0/90) % 0000043
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮق  ﻛﻞ ﻛﺎرﮔﺎه در ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش ﺑﻐﻴﺮ از ﺑﺮق
  ﻮاده ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻫ
 0000002
  ( 0/770) % 
  0000002
  ( 0/460) % 
  0000002
  ( 0/350) % 
2وﻣﺎه6ﻧﻔﺮ ﺑﺮاي ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت5–ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ )ﻛﺎرﮔﺮي( 
 0000005ﻣﺎه ﺑﻌﺪ + ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﻪ )ﻫﺮ ﻧﻔﺮ  6ﻧﻔﺮ )ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ( ﺑﺮاي 
  رﻳﺎل ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎه (
 5*0000005*6
 + 2*  0000005*  6
  = 000000012
  ( 8/31) % 
  5* 0000005*  6
  + 2*  0000005*  6
  = 000000012
  ( 6/517) % 
  5*  0000005*  6
 + 2*  0000005*  6
  = 000000012
  ( 5/35) % 
ﻣﺎه6ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﺮاي ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت–ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ )ﻛﺎرﺷﻨﺎس( 
 0000007ﻣﺎه ﺑﻌﺪ  6 رﻳﺎل و 00000001 ﺣﻘﻮق ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
  رﻳﺎل
 00000001*6
  + 0000007*6
  = 000000201
  ( 3/59) % 
 00000001*6
  + 0000007*6
  = 000000201
  ( 3/62) % 
  00000001*6
  + 0000007*6
  = 000000201
  ( 2/96) % 
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻛﺎرﮔﺮي و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
  رﻳﺎل(  00004) ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در روز 
 00004*6*6*03
  = 00000234
 00004*6*6*03
  = 00000234
  00004*6*6*03
  = 00000234
 00000002 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻮﻳﺾ آب، ...
  ( 0/77) % 
 00000002
  ( 0/46) % 
  00000002
  ( 0/35) % 
ﺳﺎﻟﻪ و01ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ
رﻳﺎل )ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﭘﺎﻧﺼﺪ  0000000053ارزش ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل( 
 0000000053/01
  = 000000053
  ( 31/545) % 
  0000000053/  01
  = 000000053
  ( 11/91) % 
  0000000053/  01
  = 000000053
  ( 9/22) % 
  0000154973 0005647213 0000304852 ﺟﻤﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ) ﻛﻞ ﻣﺰرﻋﻪ( )رﻳﺎل(
  33442  54862 70672 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر )رﻳﺎل(
  0052  0052 0052 ﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮ  )رﻳﺎل (ﻫ
  رﻳﺎل 03962 رﻳﺎل 05392 رﻳﺎل01103 ﺟﻤﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮ )روﻧﺪ ﺷﺪه (
  *اﻋﺪاد داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ اي در ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
)ﺳﺎل اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه( ﺑﻮده و ﻃﺒﻴﻌﻲ  8831( ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎي ﺳﺎل 9-3در ﺟﺪول ) ﻣﺬﻛﻮر ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ 
ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در  2931( ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎي واﻗﻌﻲ در ﺳﺎل 01-3ﻛﺮد، ﻟﺬا در ﺟﺪول )
اﻳﻦ ﺳﺎل ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ دﻳﺪﮔﺎه ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ 
ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ )ﺑﻪ وﻳﮋه ﻗﻴﻤﺖ ﻏﺬا و ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺴﺖ ﻻرو( و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺮ 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻳﻦ ﺟﺪاول ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﻳﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺎرﮔﺎه و ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺘﻔﺎوت 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢٣
 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ زﻳﺎدي در ﻗﻴﻤﺖ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  8831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  2931در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. در ﺳﺎل 
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺴﺖ ﻻرو )ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ اﻳﻦ 
ر ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﺣﺪ وزن ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش دو د
  ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻏﺬا اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻴﺰان ﺳﻮدآوري ﻛﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﻛﻪ اﻳﻦ  ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖﻔﻴﺪ ﻛﺸﺖ )ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻄﺢ ﻣ 31ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻤﻴﻢ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ 
ارﻗـﺎم –ارﻗﺎم ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮده و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺮ ﻛﺎرﮔﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳـﺖ( 
 2931ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎي ﺳـﺎل . )دﺧﻴﻞ در ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮرﻧﮓ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ اﺻﻼح ﮔﺮدد (ﺑﻮده و در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗ
  
  : ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ01-3ﺟﺪول  
 
  ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ
   1ﺗﻴﻤﺎر 
ﻗﻄﻌﻪ در  05)
  (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
   2ﺗﻴﻤﺎر 
ﻗﻄﻌﻪ در  07)
  (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
   3ﺗﻴﻤﺎر 
ﻗﻄﻌﻪ در  09)
  (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
  61/97  41/53  61/19  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن )ﮔﺮم (
  97/60  98/02  58/61  ﺻﺪ (ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ )در
  ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻧﻴﻢ ﻫﻜﺘﺎر ( 
  1795/26  2644/29  5163/83
  1/92  1/43  1/13 RCF
  00000711  0000019  0000056  ﻫﻜﺘﺎر 31ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻻزم ﺑﺮاي 
531ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ) 29ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎل 
  رﻳﺎل (
  0000059751  0000058221  000005778
ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ 31ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ از ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( 
  ﻣﺰرﻋﻪ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( 
  003551  005611  00639
  043002  011651  026221  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه RCFﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
  29ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎل 
  –رﻳﺎل(  00511) ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ 
  0000035109  0000594207  0000097155
  
 ٣٣ .../  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ درﭘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﮕﻮي 
  
  
  ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ
   1ﺗﻴﻤﺎر 
ﻗﻄﻌﻪ در  05)
  (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
   2ﺗﻴﻤﺎر 
ﻗﻄﻌﻪ در  07)
  (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
   3ﺗﻴﻤﺎر 
ﻗﻄﻌﻪ در  09)
  (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻏﺬاﺳﺎزي 
 0000007ﺗﻨﻲ ﻣﺒﻠﻎ  02)ﺑﻮﺷﻬﺮ( ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺎﻣﻴﻮن 
  رﻳﺎل( 
  ﺗﻨﻲ 02ﻣﻴﻮن ﻛﺎ 6
  6*  0000007
  = 00000024
  ﺗﻨﻲ 02ﻛﺎﻣﻴﻮن  8
  8*  0000007
  = 00000065
 ﺗﻨﻲ 02ﻛﺎﻣﻴﻮن  01
  01*  0000007
  = 00000007
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي ﻛﻞ 
  ﻣﺰرﻋﻪ
  ﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ( ) ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻛﻢ
  000000051  000000051  000000051
  رﻳﺎل  00000052ﻚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﻮاده از ﻗﺮار ﻫﺮ ﻳ
  اﺳﺘﺨﺮ 51ﺑﺮاي ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ 
 2*00000052*51
  = 000000057
 3*00000052*51
  = 0000005211
 4*00000052*51
  = 0000000051
  000000004  000000523  000000052  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﺑﻞ و ﺗﺎﺑﻠﻮﺑﺮق
  0000000091  0000000451  0000000001  ﺟﻤﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪ ﻫﻮاده و ﻛﺎﺑﻞ و ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق
  ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﻫﻮاده 
  ﺳﺎﻟﻪ ( 01) ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ 
  0000000001/01
  = 000000001
  0000000541/01
  = 000000541
  0000000091/01
  = 000000091
ﻫﺎي ﻫﻮاده ﺑﺮاي ﻛﻞ  ﺣﺪود ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﻲ دﺳﺘﮕﺎه
  روزه  021ﻣﺰرﻋﻪ و ﺑﺮاي ﻛﻞ دوره ﭘﺮورش 
ﺘﻦ ) ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮق ﻛﺸﺎورزي و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓ
  ﻳﺎراﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ  (
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﺑﺎ  2
ﻛﻴﻠﻮوات، و 5.2ﺗﻮان 
 02ﺑﺎ ﻛﺎر روزاﻧﻪ 
 ﺳﺎﻋﺖ
  00000513
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﺑﺎ  3
ﻛﻴﻠﻮوات، و 5.2ﺗﻮان 
 02ﺑﺎ ﻛﺎر روزاﻧﻪ 
  ﺳﺎﻋﺖ
  00000574
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﺑﺎ  4
ﻛﻴﻠﻮوات، و 5.2ﺗﻮان 
 02ﺑﺎ ﻛﺎر روزاﻧﻪ 
  ﺳﺎﻋﺖ
  00000536
ﮔﺎه در ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش ﺑﻐﻴﺮ از ﺑﺮق ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮق  ﻛﻞ ﻛﺎر
  ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻫﻮاده 
  00000005  00000005  00000005
ﻣﺎه 6ﻧﻔﺮ ﺑﺮاي ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  5–ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ )ﻛﺎرﮔﺮي( 
ﻣﺎه ﺑﻌﺪ + ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﻪ )ﻫﺮ ﻧﻔﺮ  6ﻧﻔﺮ )ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ( ﺑﺮاي  2و 
  رﻳﺎل ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎه ( 00000001
 5*  00000001*  6
 2*  00000001*  6
  +
  = 000000024
 5*  00000001*  6
 2*  00000001*  6
  +
  = 000000024
 5*  00000001*  6
 2*  00000001*  6
  +
  = 000000024
ﺪت ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﺮاي ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻣ–ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ )ﻛﺎرﺷﻨﺎس( 
ﻣﺎه ﺑﻌﺪ  6رﻳﺎل و  00000002ﻣﺎه ﺣﻘﻮق ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  6
  رﻳﺎل 00000051
  00000002*6
  + 00000051*6
  = 000000012
  00000002*6
  + 00000051*6
  = 000000012
  00000002*6
  + 00000051*6
  = 000000012
  
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤٣
 
  
  ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ
   1ﺗﻴﻤﺎر 
ﻗﻄﻌﻪ در  05)
  (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
   2ﺗﻴﻤﺎر 
ﻗﻄﻌﻪ در  07)
  (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
   3ﺗﻴﻤﺎر 
ﻗﻄﻌﻪ در  09)
  (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻛﺎرﮔﺮي و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ 
  رﻳﺎل(  000001) ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در روز 
 000001*6*6*03
  = 000000801
 000001*6*6*03
  = 000000801
 000001*6*6*03
  = 000000801
ﺳﺎﻟﻪ و  01ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ 
رﻳﺎل )ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل( 0000000007ارزش ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 0000000007/  01
  = 000000007
 0000000007/  01
  =000000007
 0000000007/  01
  =000000007
  ﺟﻤﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ) ﻛﻞ ﻣﺰرﻋﻪ( )رﻳﺎل( 
  00000365521  00005993101  0000096028
  25808  83078  18678ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر )رﻳﺎل(
  0005  0005  0005  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮ  )رﻳﺎل (
  رﻳﺎل 05858  رﻳﺎل 04029  رﻳﺎل 08629  )روﻧﺪ ﺷﺪه (ﺟﻤﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮ 
  
و  8831ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﮕـﻮ ﻫـﻢ در ﺳـﺎل  01-3و  9-3ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪاول 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘـﺮورش دﻫﻨـﺪه ﻫـﺎ ﺷـﻮد و  2931ﻫﻢ در ﺳﺎل 
ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ( ﻫﺰﻳﻨـﻪ  03ﺗﺎ  02ول ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺮورش )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺪا
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ارﻗﺎم ﻓﻮق ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ از واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻛﻤﺘﺮ 
ﺎﻟﺘﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه وري در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻣﻌﻤـﻮل ﻛﻤﺘـﺮ از ﺣ ـ
  ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. 
ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮ )در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ( در ﺳـﺎل  ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ
  رﻳـﺎل ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ  000061ﺗﺎ  000051ﺣﺪود  2931رﻳﺎل و در ﺳﺎل  00007ﺗﺎ  00005ﺣﺪود  8831
( داﺷـﺘﻪ 88درﺻـﺪ در  001و ﺣـﺪود  29درﺻـﺪ در ﺳـﺎل  26ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﻮد آوري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي )از ﺣﺪود ﻗﻴﻤﺖ 
  اﺳﺖ. 
  
  
  
  
  
  
  
 ٥٣ .../  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ درﭘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﮕﻮي 
  
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي - 4
ﻫـﺎي اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه در  ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺮاﻛﻢ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ 7831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ دراداﻣﻪ ﭘﺮوژه ﺳﺎل 
ﻟﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕـﻮ ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺷﺪ. ﺳﻮا 7831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
( در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭼﺆﻳﺒـﺪه آﺑـﺎدان اﻣﻜﺎﻧﭙـﺬﻳﺮ 7831ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در ﭘﺮوژه ﺳﺎل  ﻫﺎﻳﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺮاﻛﻢ )ﺗﺮاﻛﻢ
  اﺳﺖ؟ 
ﺑـﺮاي  ﻣﺪﺗﻲ ﻛـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻣﺎه ﭘﺮورش ) 4( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از AVONA yaw – enoﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ )
ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه(  ﻫﺎي رﺷﺪ )وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮورش اﻧﻮاع ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد(، ﺷﺎﺧﺺ
  ﻫـﺎ در  ( وﻟـﻲ اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ50.0 > Pﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧﺪاﺷـﺖ ) 09و  05ﻫـﺎي  در ﺗـﺮاﻛﻢ
  ( ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از دو ﺗﻴﻤـﺎر دﻳﮕـﺮ ﺑـﻮد ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ 50.0 < Pﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ) 07)ﺗﺮاﻛﻢ  2ﺗﻴﻤﺎر 
  روز ﭘـﺮورش ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  221ﺑﻌـﺪ از  2دﻟﻴﻞ ﺧﻄﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه در ﺗﻴﻤـﺎر ﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ
م ﺑـﻮد. ﺮﮔ ـ  61/97 ± 1/87 و 61/19 ± 2/34 ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  3و  1ﮔﺮم ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  41/53 ± 2/71 
ﻗﻄﻌـﻪ در  07( در ﺗـﺮاﻛﻢ RGSﻫـﺎي ﻃـﻮﻟﻲ،  ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه )ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺷـﺎﺧﺺ  ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ
 ﻫﻨﮕـﺎم ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ  09)ﺗﺮاﻛﻢ  3ﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ
وت ﻛﺎرﮔـﺎه ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻴﮕـﻮ ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎ  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش، ﭘﺴـﺖ ﻻروﻫـﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺎﻧـﻚ 
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ و ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﭘﺴـﺖ ﻻروﻫـﺎي 
ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ( ﺿـﻌﻴﻔﺘﺮ از ﺑﻘﻴـﻪ ﺑـﻮده و اﻳـﻦ  07)ﺗـﺮاﻛﻢ  2ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻴﻤـﺎر 
ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ،  8-3و  7-3، 5-3 ﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از ﺟﺪاولﺿﻌﻒ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻫ
 > Pذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ) ﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري از ﺗﺮاﻛﻢ REPو  RCFﻫﺎي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ،  ﺷﺎﺧﺺ
در را ﻧﺎدﻳﺪه ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه  2(. اﮔﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﻴﻤﺎر  50.0
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺤﺼـﻮل ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه  ،ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 3و ﺗﻴﻤﺎر  1ﺗﻴﻤﺎر 
و ﻋـﺪم وﺟـﻮد اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار در  ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﻴﺸﺘﺮ( 50.0 < Pﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ) 3ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر 
ﻣﻴﮕـﻮ را ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﺎ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻛـﺮدن اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻻزم در  (، ﻟﺬا اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭼﺆﻳﺒـﺪه آﺑـﺎدان )ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻌﻤـﻴﻢ ﺑـﻪ ﻛـﻞ ﺟﻨـﻮب  09ﻫﺎي ﺑﺎﻻ )ﺗﺮاﻛﻢ  ﺗﺮاﻛﻢ
ﻛﺸﻮر( ﭘﺮورش داد، و ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي اﻓﺰاﻳﺶ داد ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ 
و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺳـﻮدآوري ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻫﺎي  رﻏﺒﺖ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﺮاﻛﻢﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ 
ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺑﺴﻴﺎري از ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ، ﻣﻴـﺰان  ﮔﺮدد. ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻛﻢ
ﺮﻓﺘﻦ دوﺑـﺎره ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ واﺣﺪ وزن ﻣﻴﮕﻮ را ﻛﺎﻫﺶ داد، اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ ﮔ ـ
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدد. 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٦٣
 
ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﻬﻮد اﺳـﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ در ﻫﻤـﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣـﻮرد  5-3ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول 
( ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ )در 3درﺻﺪ در ﺗﻴﻤـﺎر  97/60 ± 1/94 )ﺣﺪاﻗﻞ زﻳﺎديﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
 دﻫﻨـﺪه اﻳـﻦ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﺮ روي ﻣﻴـﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ، ﻧﺸـﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(  ﻣﺤﺪوده ﺗﺮاﻛﻢ
ﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘـﺬﻳﺮي ﺑـﺎﻻﻳﻲ دارد ﺑـﺪون ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻦ ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ آﻧﻬـﺎ. ﻣ
م ﺷـﺪه ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎﻻﺗﺮ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ، ﺑـﻮد  رﻏﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻛﻢﺑﻪ ، 7831در ﺳﺎل 
 6/75 ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  03در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  7831)ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﺑـﻮد (. اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺷـﻴﻮع  97ﻪ ﻛﻤﺘﺮاز درﺻﺪ ﺑﻮدد و در دو ﺗﻴﻤﺎر دﻳﮕﺮ آن ﻣﻄﺎﻟﻌ 18/68 ±
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛـﻪ در آن ﺳـﺎل ﻧﻴـﺰ ﻗﺒـﻞ از وارد آﻣـﺪن ﺗﻠﻔـﺎت ﺷـﺪﻳﺪ،  7831ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل 
( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ را ﺑـﺮاي 7831اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻗﻄﻌـﻪ  52درﺻﺪ در ﺗـﺮاﻛﻢ  38/3 ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و 02درﺻﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ  88/5 روز ﭘﺮورش 011ﺪ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻌ
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻋﺪاد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و  03درﺻﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ  37/3 در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و
(، ﻣﻴـﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ  8831ﺎران )در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻏﺮﻳﺒـﻲ و ﻫﻤﻜ ـ، ﭘﻘﻪ و ﻫﻤﻜﺎران ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺖ. 7831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷـﺪه  79/52ﺗﺎ  88/64ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻣﺤﺪوده  05و  53، 52ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 
ﻗﻄﻌﻪ در  52و  02، 51( ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 1931و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺴﻦ دوﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران )
  درﺻﺪ  ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ.  19/44ﺗﺎ  18/68ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻣﺤﺪوده 
  ( در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﻣﺤـﺪوده ﺣـﺪاﻗﻞ RCFﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻋـﺪاد ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﺮاي ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ ) 
ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﺮاي  2ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر   1/43 ± 0/31 و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 3ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر  1/92 ± 0/2 
ﺑﻮد، ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣـﺮ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ دو دﻟﻴـﻞ  0/97 ﺗﺎ 0/27 هﻛﻪ در ﻣﺤﺪود 7831اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل 
ﺑـﻮد )ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎء  7831ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل  ﺑﺎﺷﺪ، اول اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮاﻛﻢ
ﺒﻴﻌـﻲ اﺳـﺖ ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﻮد(، و ﻃ  06)ﺗﺮاﻛﻢ  3ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ از ﺗﻴﻤﺎر  05ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان 
روز،   16ﻛﺎر ﭘﺮورش  7831ﻳﺎﺑﺪ. دوم اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل  ﺳﻬﻢ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪن روزﻫـﺎي ﭘـﺮورش ﺑـﺪﻟﻴﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ روز ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ و ﻃﺒﻴ 221در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس، واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻏـﺬاي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﺳـﻬﻢ 
ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺗـﺮاﻛﻢ زﻳـﺎد و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ 
ﺳـﺎﻋﺘﻪ )ﺑﺠـﺰ ﻳـﻚ ﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از ﻫـﺮ  42اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻻزم ﺷﺪ ﻛﻪ از ﻫـﻮادﻫﻲ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻄـﻮر ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻴﮕﻮ در 
ﻏﺬادﻫﻲ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن در آب اﺳﺘﺨﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺪورت آب ﻣﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ 
 ٧٣ .../  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ درﭘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﮕﻮي 
  
در ﻃـﻮل ﺷـﺐ از  ﺗﻨﻬـﺎ  7831ﻧﻴﺰ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ در ﺳـﺎل 
  ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ. 
ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در  1/22 ﺗﺎ 1/10 ( ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺤﺪوده7831اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران )
 7831اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻧﻴﻢ ﻫﻜﺘﺎري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺆﻳﺒﺪه آﺑﺎدان )اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳـﺎل 
روز ﭘـﺮورش  011ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑﻌـﺪ از  03و  52، 02ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳـﺎزي  ﺮدن ﺗﺮاﻛﻢﭘﻘﻪ و ﻫﻤﻜﺎران( ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﺑ
ﻫـﺎي ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي،  ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻲ رﻏـﻢ ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﻮدن ﺗـﺮاﻛﻢ 
ﮔﺮم ﺑـﻮد   61/7 ﺗﺎ 41/48 روز ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺣﺪ 011ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎر ﭘﺮورش 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه در اﻳـﻦ  RCF( ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد، اﻟﺒﺘﻪ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ 7831ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻘﻪ و ﻫﻤﻜﺎران )
( ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﭘـﺮورش اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در ﺗـﺮاﻛﻢ 1931ﺣﺴﻦ دوﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد.
رش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ ﮔﺰا 1/75ﺗﺎ  1/3ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺰار در ﻣﺤﺪود  52و  02، 51ﻫﺎي 
ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  52ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﭘﺮورش در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ زﻳﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ و در ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ( ﺑـﻮده  09آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )
  اﺳﺖ. 
ام  26ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻬـﺎي ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در روز  7831ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﺳـﺎل 
ام ﭘـﺮورش  26دﻫﻨـﺪه ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﻮدن ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ در روز  ( ﻧﺸـﺎن 4-1ﭘﺮورش در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ )ﺟـﺪول 
ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﻮدن روز ﭘـﺮورش( اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ  16)ﺑﺎ  7831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل 
ﮔﺮم(   0/700ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ )
  ﮔﺮم( ﺑﺎﺷﺪ.  0/120) 7831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل 
  
ام ﭘﺮورش و  26ﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در روز : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄ1-4ﺟﺪول 
  ( 7831)ﭘﻘﻪ و ﻫﻤﻜﺎران  7831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل 
  ( 7831ﭘﻘﻪ و ﻫﻤﻜﺎران )
  روزه ( 16) دوره ﭘﺮورش 
  ﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿ
  ام ﭘﺮورش ( 26) در روز 
  ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي
  032m/LP
  542m/LP
  062m/LP
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
 8/13a
 7/10a
  7/60a
  ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي
  052m/LP
  072m/LP
  092m/LP
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
 5/39a
 5/14a
  5/93a
       
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨٣
 
ام ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻬـﺎي ﮔـﺰارش  901ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در روز 
رﻏـﻢ ﺗﺮاﻛﻤﻬـﺎي  ﺑﻪدﻫﻨﺪه رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ( ﻧﺸﺎن7831ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران )
  ( 4-2ر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎﻻﺗﺮ د
  
ام ﭘﺮورش و  901: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در روز 2-4ﺟﺪول 
  7831ﮔﺰارش اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران 
  ( 7831اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران )
  روزه ( 011) دوره ﭘﺮورش 
  ﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿ
  ام ﭘﺮورش ( 901) در روز 
 ه ﺳﺎزيﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮ
  022m/LP
  522m/LP
  032m/LP
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
 41/48a
 61/07a
  51/10a
  ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي
  052m/LP
  072m/LP
  092m/LP
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
 51/15a
 31/45b
  51/83a
      
روز ﭘﺮورش  041ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﭘﺲ از  05و  53، 52( در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 8831ﻏﺮﻳﺒﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﮔﺮم ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺣﺴـﻦ دوﺳـﺖ و  71/96ﺗﺎ  31/57ﻦ وزن ﺑﺮداﺷﺖ را در ﻣﺤﺪوده اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
 71/39روز ﭘـﺮورش ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  511ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﭘﺲ از  51( ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﺮاﻛﻢ 1931ﻫﻤﻜﺎران )
ﮔـﺮم ﺑﺪﺳـﺖ  51/46و  61/86ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫـﺎي وزن   52و  02ﮔﺮم و ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 
روز ﭘـﺮورش  221آوردﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از 
ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در  61/97و  41/53، 61/19ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي وزن 
روز ﭘﺮورش در ﻳﻜﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ 
ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘـﺮ  09روز ﭘﺮورش در ﻳﻜﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗـﺮاﻛﻢ  341ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﭘﺲ از  07ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛـﻪ از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  91/34و  71/00ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي وزن 
( ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮد در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ ﭘـﺮورش در اﻳـﻦ 1931( و ﺣﺴﻦ دوﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران )8831ﻏﺮﻳﺒﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد. 
ﻗﻄﻌـﻪ  در ﻣﺘـﺮ  09ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺎ  05ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ )از 
ﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻣﻴﮕـﻮ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ. ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ از ﻣﺮﺑﻊ( در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳـﺪ ﻏـﺬا  3-9ﺟﺪول 
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺮ دو ﻣﻮﻟﻔـﻪ در ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
درﺻـﺪ در  06/27درﺻـﺪ ﺗـﺎ  45/75ﺪه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد )از اﻧﺠﺎم ﺷ
درﺻﺪ در ﻣﻮرد ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺧﺮﻳـﺪ ﭘﺴـﺖ ﻻرو (. وﻟـﻲ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  61/69درﺻﺪ ﺗﺎ  21/35ﻣﻮرد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻏﺬا  و از 
 ٩٣ .../  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ درﭘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﮕﻮي 
  
ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﻨﻠﻲ و ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي  ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ اﺳـﺘﻬﻼك ﻣﺰرﻋـﻪ، ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻫـﺮ ﻣﻴـﺰان ﻛـﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺰرﻋﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺘـﻮان ﻣﻴـﺰان ﻣﺤﺼـﻮل ﺑﺪﺳـﺖ 
ﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺴﺖ ﻻرو در واﺣـﺪ آﻣﺪه را اﻓﺰاﻳﺶ داد ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻬﺎ در ﻫﺰﻳ
ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﻞ ﻣﺰرﻋﻪ در ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش 
ﻓـﻲ ﻣﻴـﺰان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﺣﺪ وزن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ و از ﻃﺮ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه وري ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر، ﺑﺪون ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ ﻣﻨﺠـﺮ ﺷـﻮد. ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي 
ﻳﺪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﭘﺮﻫﺰﻳﻨـﻪ اي از ﻃـﺮف دوﻟـﺖ از ﻗﺒﻴـﻞ اﻳﻨﻜﻪ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﻳﺠﺎد ﻛﺮد ﺑﺎ
ﺟﺎده ﻛﺸﻲ، ﺑﺮق ﻛﺸﻲ، اﻳﺠﺎد ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي آﺑﺮﺳـﺎﻧﻲ آب ﺷـﻮر، آﺑﺮﺳـﺎﻧﻲ )آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ( و ﻓـﺮاﻫﻢ ﻛـﺮدن اﻣﻜﺎﻧـﺎت 
ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺑﻬﺮه وري از واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﺟﻮد 
ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫـﺎي ﻣـﻮﺛﺮ در اﻳـﻦ  را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
  زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
( را در iemannav .Lﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ ) 
ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﭘﺮورش داد، ﺑﺪون اﻳﻨﻜـﻪ ﻋﻤـﻼً  ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( 09ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ )ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﺮاﻛﻢ  ﺗﺮاﻛﻢ
ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﮕﺬارد. اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺑﻜﺎر  ﺳﻮء ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫـﻮادﻫﻲ، ﺗﻌـﻮﻳﺾ آب ﺑﻴﺸـﺘﺮ،  ﺑﺮدن ﺗﺮاﻛﻢ
ﻫـﺎي رﺷـﺪي ﻻزم اﺳـﺖ. ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻛـﺮدن  ﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻏﺬادﻫﻲ و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮدار اﺳﺖ )ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺼﺐ ﻫﻮاده، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑـﺮق ﻣﺼـﺮﻓﻲ ﺑـﺮاي ﻫـﻮاده و 
ﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ(  ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻫﺰﻳﻨﻪ اوﻟﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو و ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬـﺖ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ 
وﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ )ﻣﺜﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎرﮔﺮ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس، ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺎره ﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪ اﺳﺘﺨﺮ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻟﻮازم 
ﻫـﺎي ﭘـﺎﻳﻴﻦ و ﺑـﺎﻻ، ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻗﺎﺑـﻞ  ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺜﻞ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﻣﺤﻞ، ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺮق( در ﺗﺮاﻛﻢ
 41ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ )ﺗـﺎ ﺣـﺪ ﺑـﻴﺶ از  ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺒﺮان اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ (،  09روز ﭘﺮورش ﻳﻜﻲ از اﺳﺘﺨﺮﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  341ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻌﺪ از 
ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روﻧﻖ ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ درﻣﻨﻄﻘـﻪ  اﻓﺰاﻳﺶدر ﻧﺘﻴﺠﻪ درآﻣﺪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ 
زاﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ روﻧـﻖ اﻗﺘﺼـﺎدي  ﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺷﺘﻐﺎل)و در ﻛﺸﻮر( ﻛﻤ
  ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
( ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ را ﺑﺎ در 9831ﺻﺎﻟﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
 33803و  90982ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6831و  5831ﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﻬﻼك در ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻫﺎي ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫ
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠٤
 
رﻳـﺎل  11862و  08182رﻳﺎل ﺑﺮآورد ﻛﺮده اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ را ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺣﺎﺿﺮ و در ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻛﻞ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ را در آن ﺳﺎﻟﻬﺎ زﻳﺎﻧﺪه ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺳـﺘﻬﻼك در ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي  8831ﺳﺎل 
رﻳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ ذﺧﻴـﺮه  03962و  05392، 01103ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  09و  07، 05
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻌﻤﻮل در ﺳﺎزي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﺣﺪ وزن ﻣﻴﮕﻮ 
ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  8831ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ از اﻳﻦ اﻋﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﺳﻮددﻫﻲ ﻗﺎﺑـﻞ  رﻳﺎل ﺑﻮد و درﺻﺪ 00007ﺗﺎ  00005ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه آن از 
ﺗﻮﺟﻪ اي داﺷﺖ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻣﺰارع ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﻮﺷـﻬﺮ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
( و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ درﺻـﺪ 9831ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺻﺎﻟﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  02ﻛﻤﺘﺮ از  6831و  5831
ﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ اﺧﺘﺼﺎص داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻃـﻮري ﻛـﻪ در ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﺰ
درﺻﺪ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ واﺣﺪ وزن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا اﺧﺘﺼـﺎص داﺷـﺘﻪ  64و  45ﺣﺪود  6831و  5831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
درﺻـﺪ  91ﺗـﺎ  61درﺻﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ  31اﺳﺖ، اﻳﻦ ارﻗﺎم در ﻣﻮرد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺣﺪود 
( در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 9831ﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺻﺎﻟﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﻳ
از ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ )دﺳﺘﻤﺰد و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ( در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﺣﺪ وزن ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ از ﻧﺴـﺒﺖ درﺻﺪ ﺑﻮده و ﺑـﺎ  9/63و  11/63، 31/57ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺗـﺎ  21/35آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎي ﺧﺮﻳـﺪ ﭘﺴـﺖ ﻻرو )از 
( و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 3-9درﺻﺪ( اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ )ﺟﺪول  06/27ﺗﺎ  45/75درﺻﺪ( و ﺧﺮﻳﺪ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ )از  61/69
ﺛﻴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪواﺣﺪ وزن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣـﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﺳﻬﻢ ﺗﺎ
ﺷﻮد و درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ 
ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺷـﺎﻳﺎن ذﻛـﺮ اﺳـﺖ دﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﺳﺖ. اﻟﺒﺘـﻪ 
ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  8831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  2931ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ.  27/50ﺗﺎ  76/33واﺣﺪ وزن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺴﻴﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي از 
ر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد وﻟﻲ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ( ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك د9831اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺎﻟﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﻬﻼك و  09ﺗﺎ 05ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي از 
ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي داﺷﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ درﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي ﭘـﺎﻳﻴﻨﺘﺮ ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي 
ارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ( اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎ درﺻـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اي از ﻫﺰﻳﻨـﻪ )ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺰ
ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪﻫﺪ. در ﻛﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي 
ﺮ ﻫﻤـﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ و اﺳﺘﻬﻼك در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﺣﺪ وزن ﻣﻴﮕـﻮي ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺗـﺎﺛﻴ 
 ١٤ .../  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ درﭘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﮕﻮي 
  
ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ و اﺳﺘﻬﻼك ﻣﻮﺟﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ واﺣـﺪ وزن ﻣﻴﮕـﻮ در ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ 
  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  09ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﻏﺮﺑﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻌﻤﻮل )
ﭼﻮﺋﻴﺒﺪه آﺑﺎدان اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗـﺮاﻛﻢ ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي در 
واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و دﻗﻴﻖ ﺗﺮي ﺻﻮرت ﺑﮕﻴـﺮد ﭼـﺮا 
در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘـﺮورش ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً  ﻛﻪ
ﻫﻴﭻ ﻧﻘﺸﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﺎل و ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي 
ﻋﻠـﺖ ﻧﺰدﻳﻜﺘـﺮ ﺑـﻮدن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺪﻳﮕﺮ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را ﭘﺮورش آن ﺑﺰﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻻ ﺑـﻪ 
اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي واﮔﻴﺮ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ 
ﺑﺮوز و ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي واﮔﻴﺮدار در ﻣﺰرﻋﻪ و ﺷﻴﻮع آن در ﻣﺰارع دﻳﮕﺮ ﻧﻴـﺰ ﺑﺸـﻮد. ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺻـﻮرت 
ﻲ ﻣﺰرﻋـﻪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺳـﻮدآوري ﻣﺰرﻋـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺷـﺪه و ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺮﻗﻴـﺐ ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑـﺎزدﻫ 
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺎر ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﻛﺸﻮر در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش 
ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺮدد و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﻓﺰوده ﺷـﻮد و اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ 
ﻲ در اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺷﻐﻠﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﺑﻴﻜﺎري رﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ( ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺧﻮد ﭘﻲ آﻣﺪﻫﺎي ﻛﻤﻚ ﺧﻮﺑ
ﺧﻮب ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺮدد و ﺑﺨﺸـﻲ از ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد. 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢٤
 
  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
  از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶاﻟﻒ: ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺴﺘﺨﺮج 
ﻫـﺎي ﺑـﺎﻻ  در ﺗـﺮاﻛﻢ ( iemannav .Lﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ ) 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮورش اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺟﻬـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده در  09)ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺎ ﺣﺪ 
ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده از ﺿﺮورﻳﺎت ﭘﺮورش ﺑـﺎ  ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد. ا
  اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  ب: ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ .1
 ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ، ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣـﺪار ﺑﺴـﺘﻪ،  ﻪ و روز دﻧﻴـﺎ )ﺗﺎﻧـﻚ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﭘﻴﺸﺮﻓﺘ .2
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ( ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺳﻮاﺣﻞ درﻳـﺎي  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﺮان )اﺳﺘﺎن .3
 ﺧﺰر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻤﻴﺸﺎن( ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
 ﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎ ﻣﻴﺰان و دﻓﻌﺎت ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻫﺎي ذ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﻛﻢ .4
ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳـﺎزي و ﺗﻌـﺪاد دﻓﻌـﺎت ﻏـﺬادﻫﻲ در روز ﺑـﺮ روي اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﻛﻢ .5
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
 ٣٤ .../  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ درﭘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﮕﻮي 
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻐﻴﻨﻤـﻲ( و ﻣﺴـﺌﻮﻻن، ﻛﺎﺷﻨﺎﺳـﺎن، ﻛﺎرﻣﻨـﺪان و ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن )آﻗـﺎي دﻛﺘـﺮ ﻣ 
ﻛﺎرﮔﺮان اداره ﻣﻴﮕﻮي آﺑﺎدان و ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﻴﺎﻧﻲ ﭼﺆﻳﺒﺪه آﺑﺎدان ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣـﺎ را از ﻫﻤﻜـﺎري ﻫـﺎي 
  ﺧﻮد درﻳﻎ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤٤
 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
، ع. ؛ ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ، ر. ؛ ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده، س. ؛ ﺧﻠﻴـﻞ اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ، م. ؛ ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ، ع. ؛ ﻣﺤﻤﺪي دوﺳﺖ، م. ؛ ﻗﻮام ﭘﻮر .1
. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧـﺮخ رﺷـﺪ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن، ﻣﻴـﺰان ﺑﻘـﺎ، ﺿـﺮﻳﺐ 7831ﭘﺬﻳﺮ، م. ؛ ﻓﻘﻴﻪ، غ. ؛ ﺣﻖ ﻧﺠﺎت، م. و ﻗﺎﺳﻤﻲ، ش. 
( در اﻳﺮان. ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠﻤـﻲ ﺷـﻴﻼت iemannav sueanepotiLﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ )
  . 51 – 22، ص. 3ﻤﺎره اﻳﺮان. ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ، ﺷ
ﭘﻘﻪ، ا. ؛ ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ، ج. ؛ ﻣﺤﻤﺪي دوﺳﺖ، م. ؛ ﺣﺎﺟﺐ ﻧـﮋاد، ك. ؛ ﺳـﻮري، م. ؛ ذﺑـﺎﻳﺢ ﻧﺠـﻒ آﺑـﺎدي، م. ؛  .2
 sueanepotiL. ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ ) 7831رﻧﺠﺒﺮ، ا. و اﺻﻮﻟﻲ، ع. 
 34. ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اداره ﻛﻞ ﺷـﻴﻼت ﺧﻮزﺳـﺘﺎن. ( در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺆﻳﺒﺪه آﺑﺎدانiemannav
  ﺻﻔﺤﻪ.
. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي ﭘﺴـﺖ ﻻروﻫـﺎي ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ 1931ﺣﺴﻦ دوﺳﺖ، ا. ؛ ﺑﺤﺮي، ا. ه. و ﻳﺤﻴﻮي، م.  .3
ﺑﺮ روﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳـﺎﻳﺖ ﮔـﻮاﺗﺮ. ( iemannav sueanepotiLﻏﺮﺑﻲ )
  . 9-02. ﺻﺺ 9، ﺷﻤﺎره 3 آﺑﺰﻳﺎن و ﺷﻴﻼت. دوره
( و ﻣﻴﮕـﻮي آﺑـﻲ iemannav sueaneP. ﻣﻌﺮﻓﻲ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ ) 6831زرﺷﻨﺎس، غ. و ﭘﺬﻳﺮ، خ. م.  .4
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٤٦ ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ /  
 
Abstract 
This investigation has been carried out to complement the previous related study, aiming the Possibility of 
culturing white leg shrimp (L.vannamei) at higher densities of 50, 70 and 90 indiviuals/m2. After 122 days 
rearing period, the highest mean weight of shrimp obtained at density of 50 indiviuals/m2 (16.91± 2.43 g) with 
no significant difference with that obtained at 90 indiviuals/m2 density (P≤ 0.05). Mean weight gain of the 
shrimp in the 70 indiviuals/m2 density (14.35 ± 2.17g) was significantly lower than that at other densities 
(P≤0.05). Results showed no significant (P> 0.05) difference between survival rates , FCR and PER in the 
different treatments. The highest yield of 14008 kg/ha with the mean weight of 19.43 g/shrimp was obtained at 
the density of 90 indiviuals /m2. According to the results of the present study it could be concluded that 90 
indiviuals /m2 could be adapted as suitable density for economically feasible culture of L.vannamei in earthen 
ponds in Chowibdeh site if the appropriate conditions are provided. 
Key words: Western whiteleg prawn (Litopenaeusvannamei ), intensive cultur, stocking density, growth, 
survival 
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